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inhluíj 
A este mismo asunto dedica 
hoy E l Nuevo Pah un a r t í cu lo en 
el cual, después de reconocer que 
los Juzgados Correccionales han 
sido beneficiosos para el país por 
el trabajo que resta a los Juzga-
dos de Ins t rucc ión y por la pron-
ta y saludable repres ión de los 
delitos de cierto orden, dice lo 
siguiente: 
La institución es bnona; pero no de 
be continuar como hasta ahora. Es 
conveniente que su existencia, en lo 
ndelante, se deba á una ley que pon^a 
á cubierto, á los ciudadanos, de las 
genialidades de los jueces; es necesario 
que hasta donde sea compatible con 
ese sistema de enjuiciar, se regulen las 
atribuciones y se preciseu las condicio-
nes especiales que han de tener los en-
cargados de juzgar y condenar en esos 
tribunales, á fin de que no quede la 
justicia al arbitrio de individuos poro 
preparados para aplicar la Ley penal, 
por no tener la madurez de edad nece-
saria para haber llegado á conocer las 
miserias sociales, ó que carezcan de 
determinadas cualidades personales, 
indispensables en quiones han de dic-
tar-fallos inapelables. 
La irresponsabilidad de los Jueces 
Correccionales no debe ser tan absolu-
ta como ha venido entendióudose, que 
los ponga á cubierto de las penas en 
que incurren los qne cometen grave y 
manifiesta prevaricación. 
Deben dictarse reglas para evitar la 
repetición de casos en que á pesar de 
ser iguales los hechos sometidos el mis-
mo día Á dos Juzgados Correccionales, 
resultaron castigados los respectivos 
autores con penas de clase y duración 
diíerentes. 
También os conveniente que se con-
ceda apelación de toda pena que exce-
da de diez di as de arresto ó de treinta 
pesos de multa. 
Estamos de completo acuerdo 
con el ilustrado colega: la ins t i -
tuc ión es buena; pero es necesa-
rio reformarla.^ 
A u n no ha olvidado aqu í na-
die y todav ía sirve de chacota 
en E s p a ñ a lo de la coleta del to-
rero, cortada por Mr . Pitcher 
con la misma desaprens ión con 
que los pieles rojas de la A m é r i -
ca del Norte descabellaban á sus 
víc t imas . 
L a última Encíclica. 
La l í l t ima del Pontificado Ro-
mano y la pr imera del sucesor 
de León X l l L La publ icó el d í a 
4 de este mes V Ohserrafore Ro-
mano, y en ella recuerda P ío X 
en primer termino su elección, 
que i n t e n t ó evitar con todas sus 
fuerzas, tanto porque se conside-
r¿iba indigno de tan insigne ho-
nor, como por la dificultad de 
suceder dignamente a l Papa que 
durante 26 años gobernó la Igle-
sia con tanta prudencia y se se-
ña ló por tan grandes virtudes. 
Le asustaban, además , las condi-
ciones funestas en que se encuen-
tra la Sociedad humana, minada 
más que nunca por profundo 
malestar que la condena á la r u i -
na. P ío X se ha sometido á la 
voluntad de Dios y busca apovo 
en au omnipotencia. 
Y a ñ a d e : 
"Declaramos que Nuestro fin 
ú n i c o es el ejercicio del supremo 
pontificado, es el de restaurarlo 
todo en Oríátíó, 6 fin de que Cris-
to sea todo y on todo. H a b r á sin 
duda quienes, nplicandolas cosas 
divinas la corta medida de las 
cosas humanas, i n t e n t a r á n escru-
tar Nuestros pensamientos í n t i -
mos y ajlistarlos á sus miras te-
rrestres y á sus intereses de par-
t ido. Para evitar deí?de ahora 
esas vanas tentativas. Afirmamos 
en toda verdad que en medio de 
las sociedades humanas no Sere-
mos más que el minis t ro de Dios 
que Nos ha revestido de su auto-
r idad. Sus intereses son Nues-
tros intereses, y consagrarle Nues-
tras fuerzas y Nuestra vida es 
Nuestra resolución inquebranta-
ble. Por eso, si nos pide una 
divisa que traduzca el fondo de 
Nuestra alma, no daremos j a m á s 
sino esta: Restaurar todas las co-
sas en Cristo." 
Apela Pío X á la co laborac ión 
d,el clero, "enfrente de la guerra 
i m p í a que se ha declarado y en 
casi todas partes se prosigue con-
tra Dios. 
"Es harto cierto que en nues-
tros días las naciones y los pue-
blos han meditado proyectos i n -
sensatos contra su Creador, y 
casi poco menos que constante 
es este gr i to de sus enemigos: 
"Alejaos de nosotros." De a h í 
una p é r d i d a completa de todo 
respeto de Dios; de a h í háb i tos 
en la vida privada y en la púb l i -
ca que que no tienen para nada 
en cuenta la sobe ran ía de Dios. 
Más a ú n : no hay esfuerzo n i ar-
tif icio que no se pongan en obra 
para abolir su recuerdo y hasta 
su misma noción . 
" Q u i é n medita esas cosas tiene 
motivos para temer que una per-
vers ión ta l de los esp í r i tus no 
sea el comienzo de los males 
anunciados para el fin de los 
tiempos y como su contacto con 
la t ierra, y que verdaderamente 
el h i jo de perd ic ión de que habla 
el Apóstol no haya realizado ya 
su apar ic ión entre nosotres. Si 
grande es la audacia y si grande es 
el furor con los que se ataca don-
de quiera la re l ig ión , se combate 
los dogmas de la fe, se tiende 
con un esfuerzo obstinado á des-
t r u i r toda re lac ión del hombre 
con la d iv in idad , el hombre, en 
cambio—y es ese al decir del 
mismo Apóstol el ca rác te r propio 
del Antecristo—con una teme-
ridad sin nombre ha usurpado el 
puesto del Creador, e levándose 
por encina de cuanto lleva el 
nombre de Dios." 
Pero es el Creador á quien per-
tenecerá siempre la victoria; si 
bien esta confianza no dispensa 
de hablar y trabajar, y eso á la 
luz del día . 
"Quien podr ía , en efecto, ve-
nerables hermanos, no sentir su 
alma presa de temor y tristeza 
viendo la mayor í a de los hom-
bres—mientras se exalta por otra 
parte y con justo mot ivo los pro-
gresos de la c iv i l i zac ión—desen-
cadenarse con encarnizamiento 
unos contra otros al punto de que 
se d i r ía que se l ibra un combate 
de todos contra todos? Sin duda 
el deseo de la paz existe en todos 
los corazones, y nadie hay que 
no haga votos porque se impon-
ga; pero es un insensato quien la 
busca fuera de Dios, porque su-
p r i m i r á Dios es supr imi r la jus-
t ic ia y supr imida la jus t ic ia se 
convierte en quimera toda espe-
ranza de paz. La paz es la obra 
de la justicia. H a y muchos, no 
lo Ignoramos, que impulsados por 
su amor á la paz, es decir, á la 
t ranqui l idad y al orden, se aso-
cian y agrupan para formar lo 
que ellos l laman el partido del 
orden. A h ! vana esperanza y 
trabajo perdido. No hay más que 
un partido de orden capaz de res-
tablecer la t ranqui l idad en medio 
de la pe r tu rbac ión existente: el 
partido de Dios. Es ese partido 
el que debemos promover y al 
cual tenemos que llevar el ma-
yor n ú m e r o posible de adheren-
tes, por débi l quesea nuestro i n -
terés por la secundad p ú b l i c a . " 
H a y que atraer de nuevo los 
hombres á Dios. 
"No queremos decir á un Dios 
inerte y despreocupado de las co-
sas humanas, como lo han forja-
do los materialistas en sus locos 
ensueños , sino á un Dios v ivo y 
verdadero, en tres personas en 
la unidad de naturaleza, au-
tor del mundo, que extiende su 
inf in i ta providencia á todas las 
cosas, y legislador jus t í s imo que 
castiga á los culpables y asegura 
á la v i r t ud su recompensa. Sin 
embargo, para que responda el 
resultado á nuestros votos, es 
preciso por todos los medios y al 
precio de todos los esfuerzos, 
arrancar de cuajo la monstruosa 
y detestable in iqu idad propia de 
los tiempos en qne vivimos, y 
por la cual el hombre se sustitu-
ye á Dios; restablecer en su ant i -
gua dignidad las leyes s an t í s imas 
y los consejos del Evangelio; 
proclamar altamente las verda-
des enseñadas por la Iglesia so-
bre la santidad del mat r imonio , 
la educac ión de la infancia, la 
posesión y el uso de los bienes 
temporales, los deberes de aque-
llos que adminis tran la cosa p ú -
blica; restaurar, en fin, el jus to 
equi l ib r io entre las distintas cla-
ses de la sociedad según la ley y 
las inst i tuciones cristianas." 
Para eso, ante todo hay que 
preparar al clero para la santi-
dad, y el celo episcopal debe con-
¿agrarse á los seminarios, para 
que ílorczca en ellos " la integri-
dad de la enseñanza v la santi-
dad de las costumbres." Los 
Obispos deben recordar, cuando 
se trate de ordenar sacerdotes, lo 
que escr ib ía San Pablo á Timo-
teo: "No impongá i s las manos á 
nadie precipitadamente." 
" E n cuanto á Nosotros, venera-
bles hermanos, velaremos con el 
cuidado más sol íci to para que los 
miembros del clero no se dejen 
sorprender por las maniobras i n -
sidiosas de una pretendida cien-
cia nueva, que se adorna con el 
disfraz de la verdad pero no exha-
la el perfume de Jesucristo, cien-
cia mentirosa que á favor de ar-
gumentos falacesy pérfidos se es-
fuerza por abrir paso á los errores 
del racionalismo. No quiere eso 
decir que no merezcan elogios los 
jóvenes sacerdotes que se consa-
gran á estudios út i les en todns 
las ramas de la ciencia y se pre-
paran de ese modo á defender 
mejor la verdad y á refutar m á s 
victoriosamente las calumnias de 
los enemigos de la fé. Nosotros 
no podemos, sin embargo, dis i -
mular lo y b á s t a l o declaramos con 
entera franqueza: Nuestras pre-
ferencis van é i r á n siempre hacia á 
aquellos que sin d e s d e ñ a r las cien 
cias eclesiást icas y profanas, s* 
consagran más particularmente 
al bien de las almas en el ejercicio 
de los diversos ministerios que 
corresponden al sacerdote anima-
do de celo por el honor d iv ino 
"No faltan, en el clero quienes, 
cediendo á gustos personales, gas-
tan su actividad en cosas do 
ut i l idad m á s aparente que real, 
mientras que son menos nu-
merosos quizás aquellos que, si-
guiendo el ejemplo de Cristo, to-
man para si mismos las palabras 
del Profeta: " E l esp í r i tu del Se-
ñ o r me ha dado la unc ión , me ha 
enviado á evangelizar los pobres, 
curar los que tienen el corazón 
conturbado, anunciar la libesa-
ción á los cautivos y la luz á J03 
ciegos". Y sin embargo, á nadie 
se le escapa, puesto que el hom-
bre tiene por guías la razón y la 
libertad, que el medio pr inc ipa l 
de d e v o l v e r á Dios su imper io so-
bre las almas es la e n s e ñ a n z a re-
ligiosa." 
Para que el celoen la e n s e ñ a n -
za dé todos sus frutos, nada hay 
m á s eficaz que la caridad. Es i n -
tempestivo el celo que lleva el 
sello de la amargura, y á menu-
do «causa más d a ñ o que prove-
cho reprochar duramente los erro-
res y combatir con acritud los 
vicios.» E l Após to l , exhortando 
á Timoteo, decía: «Acusa, suplica, 
reprende;» pero añad í a : «con to-
da paciencia.» Esa caridad debe 
practicarse con los mismos adver-
sarios y persecutores, quienes 
«después de todo quizás se mues-
tran peores de lo que son.» « Los 
prejuicios, el contacto con otros, 
la in í luene ia de las doctrinas y 
los ejemplos, en fin, el respeto 
humano, consejero funesto, los 
ha afiliado al partido de la i m -
piedad; pero en el fondo no es su 
voluntad tan depravada como so 
complacen en hacer creer. ¿Por 
qué no espera r í amos que la lla-
ma de la caridad disipe al fin las 
tinieblas de su alma y haga rei-
nar en ellas la paz de Dios? Más 
de una voz se h a r á esperar el fru-
to de nuestros trabajos, pero la 
caridad no se cansa, persuadida 
de que Dios mide sus recompen-
sas no por los resultados, sino 
por la buena vo lun tad .» 
Los laicos deben cooperar á la 
misma obra formando asociácio'-
ntíí» i p i e t e n g a n por ohjeLu el i) ien 
de la rel igión y q u e florezcan lo 
mismo en las ciudades que en los 
campos, 
" L a acción es lo que reclaman 
los tiempos presentes: pero una 
acción que se d i r i ja sin reservas 
á la observación ín t eg ra y eseni-
pulosa de las leyes divinas y de 
las prescripciones de la Iglesia, á 
T E A T R O A L H A M B E A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
xx ia o 1 <S> 13. t o d ct s X tx & xx o c Ix o s 
fíOY A LAS oc no ; EL PRIMER ACORAZADO. 
A fas nueve: LOS T R E S G O L P E S . 
A las diez: LOS APUROS D E DON J AIME, 
E l Miércoles 28, eBtreuo de DON J U A N J O L G O R I O . 
10210 Otb.6 
TIPOMDi DE MERi 11 
La Glorieta Cubana l lama la a tenc ión de sus numerosos clien-
tes sobre el e sp lénd ido surtido que acaba de recibir para la estación, 
en abrigos de todas clases y formas de gran novedad para Señora . 
SALIDAS DE TEATRO, CHAQUETAS FORMA FIGARO 
Y PALETAS DE PAÍÍO (ALTA NOVEDAD) 
Abrigos largos y chaquetas de p a ñ o para las Colegialas.—Tra-
jes de lana para n iños de ambos sexos y todas edades.—Lanas de 
gran novedad y toda clase de a r t í cu los para invierno. 
G L O R I E T A CUBANA 
ALMACEN D E TEJIDOS Y CONFECCION 
SABADO 24 DE OCTUBRE DE 1903. 
FUNCION POR TANDAS 
K L A S OCHO y D I E Z : 
EL PUÑAO DE ROSAS. 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
EL FAMOSO COLIRON. 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
EL DUO DE LA AFRICANA. 
TEATRO DE A1BISÜ 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
205- FUNCION DE LA TEMPORADA 
enr1839 
PRECIOS POR CADA T A N D i . 
Grillte 1?, 2r 5 3er piso sin entrada. t2 i ) 
Palco» 1! 6 2 ! plao idera ^1-25 
Luneta con entrada |0-50 
Butaca con idern _ fO-50 
Asiento de tertulia con entrada. fO-50 
Idem de paraino con Ídem 90-33 
Entrada general |<>-3Q 
Entrada á tertulia 6 paraíso j |*-20 
> ^ E 1 domingo 25. gran MATINBBS dedi-
cada á loa ntucw. oon la* zanuaias M A R I N A y 
VEL FAMOSO C O L I R O N . 
' R A M E N T O L ! B i t s í w i s . * tsmi \mm tt m a ü 
. . . •. .. . i T , i _ i v i - / S . . v I,~T ,1 ^«^- .«^oc , ^ i i r t <i#awi C L ' > participa á su numerosa y d is t inguida clientela y al pueblo Cubano, haber recibido las grandes remesas que afama-
O d u n O l Jos fabricantes de Londres y Vicna le ha enviado para la nueva Es tac ión .—Selec to surtido de Clacks, Sombreros de 
copa sombreros de castor (bombines) sombreros de castor flexibles, de elegantes formas y de finísimo castor, todo de lo mejor y esme-
radamente concluido.—La firma de "Ramento l" no lo lleva, sino sombreros de g a r a n t í a probada en el mundo entero. 
S A N R A F A E L 31. 
C-1852 
T E L E F O N O 763. ' 
3t-23 lm-25 
CUBA Y AMERICA 
REVISTA ILUSTRADA 
P« oublica todos loa domingos; un magatin mensual j cuaderno» semanales de gran lulo con 
r n a nortada de dibujo distinto en cada número , impreso en colores: numerosos y brillantfla 
prabades confeccionado» en Filadelfia, Nueva York , Barcelona y en la Habana por TaTeira.— 
Colaboración de dMingtiidos escritorea sobre pol í t ica , intereses generales, arte, crí t ica y lite-
r a t u r a - P u b l i c a una novela en «erie.—Poa*e »u t ipograf ía y prensas propias, las más modernas 
para la obra tipogriflea que realiza i » ' " P T 6 " 1 * , ^ T R A B A J O . Amwtad 63^-Lectura abundan-
le , instructiva j amena: un volumen de 600 páginas al trimestre y m i » de 300 grabado». 
S u s c r i p c i ó n mensua l 80 cts. p i n t a E s p a ñ o l a . 
Está á la Tenía en las Ubi-crías y enla Admintetració»; QALIATO 79, el 
nümrro í-xtraonliimrio del lO C50TXJ:QjFtE. Contiene 
la^olección completa de las poesías de Joaqnin Lorenzo Lnaces, publicadas 
. einSoT; una hermosa portada y el retrato de L l ACES. - -PRKCIO 30 CTS. 
Continúaá lu venta: E l T.rxnicL d o l I>OStorr/xcio, á 
30 centavos y A TV/TTiTT^ - j r ^ / \ orL 10O3, 6 un peso plata. 
o 1700 1 Oc 
JARABES DE FRUTAS 
V a r a hacer deliciónos refresco* ni ntertio din en casft y para endulzar la leche 
He los niiUts. 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
Piña, Guanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata el litro; el de Néctar á cincuenta centavos. 
Salón Crusellas, Obispo 107 
Ca#a de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo bay en niu^una parte, 
c 1738 1 Oc 
jCa Sstreiia de Sicilia 
Avisa al público 
CO-MPOSTELA 46. 
este gran tatier de platería y ffra~ 
Saetas, se encuentra expuesto a i púbiíco 
hasta el día 2 5 otro espléndido pectoral, 
construido en la casa, dedicado al seño? 
firoderlk Ohíspo au . r i l i a r de la JTahana. 
LA ( ASA " f t e i n j e í t a " 
AGUI A H 79, 
«ti Ictdo cLol I B O J O L O O 
eu gene-
ral y á los 
sastres en particular, qne ha pnesto á 
la venta, sn colosal y nunca visto sur-
tido de casimires y demás góneros para 
la estación, importados directamente 
de las mejores fábricas d« Inglaterra y 
Francia. 
Son de todos los precies y se detallan 
por varas. 
Aguiar 79.-Al lado del Banco 
C - l S l l 26-14 o 
E l A L M A C É N D E M A D E -
R A S y la F Á B R I C A D E E N V A -
SES de D. A n t o n i o Diaz Blanco 
ha reanudado sus trabajos con la 
regularidad que tanto c réd i to le 
ha val ido. Las órdenes que reci-
ba se rán atendidas en iguales 
condiciones que anteriormente. 
10475^ 10t l5 
C A F E S 
i i r i 
HELADOS DE HOY 
Jai Alay 




Naranja g lacé 
Melón al natural 
Mamey id. id 
Pifia id. id 
Mantecado 
Crema de leche.... 
Id. de chocalate. 
Id. de coco... 


























Las tradicionales de este nombre, 
fu? tan á la venta basta el tí de Nov iem-
bre, eu la calle de 
Aguacate n. 8 
10691 St-21 
Fumen A l l o x x e s y I V ^ a r q u L é s d L © H a ^ t o o l l - Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
P O R C E L A N A S 
en grandes jarrones y columnas, centros de mil formas, columnas de pórfido última y extraordina-
ria novedad, columnas de madera y porcelana hay tal surtido, que se venden desde §1.50 centavos 
á $200 el ejemplar. 
O o i M / p o s t e l s t S 4 , 3 0 y O T o r s t p i a . € 3 1 -
D I A R I O D E L.A MARINA—Edición do la tarde-Octubre 24 de 1903, 
]a profesión franca y atrevida de 
la re l ig ión, ni ejercicio_de la cari-
dad bajo todas sus formas, sin 
n i n g ú n retorno sobre sí mismo n i 
sobre las ventajas terrestres. B r i -
llantes ejemplos de ese géne ro 
dados por tantos soldados de 
Cristo, h a r á n m á s por quebran-
tar y arrastrar las almas que la 
mu l t i p l i c i dad de las palabras y 
la subl imidad de las discusiones; 
y se ve rá sin duda m u l t i t u d de 
personas, pisoteando los respetos 
humanos, y d e s p r e n d i é n d o s e de 
todo prejuicio y de toda vacila-
ción, confesar á Cristo y promover 
á su vez su conocimiento y su 
amor, prenda de felicidad verda-
4era y sól ida ." 
"Seguramente, el d í a en que 
en cada ciudad y en cada pueblo 
se observe con cuidado la ley del 
Señor , se rodee de respeto las co-
sas santas, se frecuente los sacra-
mentos, en una palabra, se re-
ponga en honor todo lo que cons-
t i t uye la v ida cristiana, no falta-
rá ya nada, venerables hermanos, 
para que contemplemos la res-
t au rac ión de todas las cosas en 
Cristo. Y no se crea que todo eso 
se relacione solo con las adquisi-
ción de los bienes eternos; los i n -
tereses temporales y la prosperi-
dad púb l i ca t a m b i é n experimen-
t a r á n la benéfica influencia de 
esa res taurac ión ; porque obteni-
dos los resultados expuestos, los 
nobles y los ricos sabrán ser jus-
tos y caritativos con los peque-
ños,' y éstos sopor ta rán en la paz 
y en la paciencia las privaciones 
de su condición poco afortunada; 
los ciudadanos obedecerán , no lo 
arbitrario, sino las leyes, y esti-
m a r á n todos como un deber el 
respeto y el amor hacia los que 
gobiernan, cuyo poder no proce-
de si no de Dios. Hay más : enton-
ces so p o n d r á de manifiesto que la 
Iglesia, tal como fué ins t i tu ida 
por Jesucristo, debe disfrutar de 
una libertad plena y entera y no 
verse sometida á n inguna domi -
nac ión humana; y;que Nos mis-
mo, al reivindicar esa l ibertad, no 
solo ponemos á salvo los derechos 
sagrados de la re l ig ión, sino que 
proveemos al bien c u m ú n y á la 
seguridad de los pueblos." 
E l Papa concede, para te rmi -
nar, la b e n d i c i ó n apostól ica al 
clero y á los fieles. 
SESION PERMANENTE 
La Directiva del Ceutro de Cafés, 
retiñida ayer en junta extraordinaria 
para tratar de los impuestos especiales 
cuyo pago se hace obligatorio desdo el 
día primero del entrante mes, acordó 
constituirse en sesión permanente y que 
BUS miembros concurran todos los días 
de 12 á 2 de la tarde á la Secretaría del 
Centro á comunicar á la mesa las im-
presiones que recojan de los demás or-
ganismos gravados por el mencionado 
impuesto. 
En la Junta prevalece el criterio do 
solicitar una prórroga do la Secretaría 
de Hacienda, en atención á que en el 
corto número de días de que disponen 
los comerciantes, no pueden éstos colo-
carse dentro de los preceptos de un re-
glamento que por BUS grandes errores y 
deficiencias tanto temen las clases afec-
tadas. 
Con objeto de dar á este asunto una 
Bolución adecuada á su importancia, 
fueron nombradas comisiones para que 
Be avisten con los Presidentes de las 
Biguientes Corporaciones: 
Para la ".Lonja de Víveres", los so-
fiores José Llameras, José Chao y José 
Cuenco; "Unión de fabricantes de lico-
res", seflores Felipe González y Joa-
quín Portas; fabricantes do "tabacos y 
cigarros7', señores Miguel Martínez y 
José Antonio Fernández; "Centro de 
Detallistas", señores Sebastián Casu-
lleras, Santiago Criado y Manuel Puen-
te; fabricantes de fósforos, señores 
Agustín del Río, Tomás Borneo y Ma-
nuel Fernández. 
En dicho acto se acordó citar á jnnta 
general extraordinaria el día 27 del 
actual. 
Coñsolacíín íel Snr. 24 ie Octte íe 1903. 
Lonja Víveres.—Habana. 
"Sos adherimoa al acuerdo de comer-
ciantes é industriales, para manifestar 
al gobierno lo imposible de enmplir en 
la práctica la ley de impuestos, pedir 
una prórroga, rogar al Congreso la re-
visión de la ley, evitando así loa in-
convenientes de reclamaciones justas 
de los contribuyentes. Todos estamos 
conformes en pagar al ejército, rehu-
sando sólo la forma y la ciase de los im-
puestos. 
Euiz Hazon, Presidente Comité. 
LOS IMPUESTOS 
Finar del Jíto, 23 de Octubre 1903. 
Comisionados Bacardí, López Sefia, 
Várela, Chía 
Jjonja Víveres.—ITabana. 
Rennida numerosa representación do 
comerciantes é industriales de esta ca-
pital, acuerda conferir ámplias facul-
tades á la comisión de la Lonja de Ví-
veres, para gestionar cerca de los po-
deres del país la reformas de la ley y 
del reglamento sobre cobranzas de im-
puestos para el pago del ejército. An-
hela solución urgente para saldar esas 
deudas, haciéndolas compatibles con 
los intereses de todos [los ramos de la 
riqueza. 
Correo llevará protesta. 
Gustavo García, Por Comité. 
LAS MEJORES MARGAS 
DE CALZADO 
- - ^ M ZED I R . I O A . HNT O-
E S T A N D E V E N T A E N LOS 
Mortales de Luz. Pcleteví (L 
L A M A R I N A 
Teléfono n ú m e r o 929. 
C-1725 1 Oo 
E l S r . Mkt üg Castro 
F los p t o r e s fls J a m o 
Las clases productoras de Jaruco y 
muchos pueblos de su jurisdicción, se 
presentaron por centenares en el inge-
nio "Lotería" el jueves 22, á solicitar 
del señor don Rafael Fernández de Cas-
tro'que volviera ála vidapública y pres-
tara á su país los valiosos servicios que 
le prestó en otras épocas. 
Todos ios concurrentes, sin distinción 
de partidos, aclamaron al Sr. Fernández 
de Castro cuando les dió esperanzas de 
acceder á sus.'ruegos en el elocuente dis-
curso que pronunció contestando al l i -
cenciado D. José María Zayas, que lle-
vaba la palabra en nombre de todos, y 
le entregó el escrito resumen de los de-
seos y aspiracioues de los jaruqueños, 
que publicamos con gusto. 
Sr. D. Rafael Fernández de Castro. 
Distinguido señor y amigo: 
A reiterarlo nuestros respetos y la 
más alta estima,y á ofrecerle nuestra in-
condicional adhesión con súplica de que 
salgado este su retiro y vuelva á pres 
tar á Cuba los servicios do su poderosa 
inteligencia, de sus talentos y energías, 
venimos aquí los vecinos de Jaruco, 
San Antonio de Río Blanco. Caraba 
lio, Santa Cruz del Korte, Jibacoa y 
P o n c e, representantes genuinos d e 
aquellos pueblos, sin distinción de par-
tidos, razas ni procedencias, pues entre 
nosotros se hallan, blancos y de color; 
cubanos y españoles, revolucionarios y 
contrarios á la Revolución ó neutrales 
en la guerra. 
También venimos á suplicarle que 
cualesquiera que sean su actitud y reso-
lución futuras, acepte en las próximas 
elecciones la representación do estos 
pueblos para la Cámara de Represen-
tantes, que nadie con tantos títulos y 
méritos como usted puede representar-
los en aquel alto cuerpo legislativo. 
Esta representación se la ofrecemos 
con entera independencia de los parti-
dos á que muchos estamos afiliados, en 
la seguridad de que ninguno de los mi-
litantes nos la tendrá á nial, por impo-
nerse una selección de hombres públi-
cos para llevar á los más capaces y de 
más representación á los altos puestos 
de la República, á fin de hacerla gran-
de, de pequeña; rica, de pobre; y del 
más deseado bienestar por todos sus 
árbitros. 
No dudamos que nuestro ejemplo se-
rá imitado y cunda por toda la Isla, 
aprestándose los pueblos á hacer esa so-
lección, tan necesaria para la salud y 
vida de la República, pues terminada 
la guerra hace cinco años, por la inter-
vención americana, tiempo es ya de 
que cada uno vuelva al puesto que me-
rece por sus aptitudes y facultades, si 
ha de ser una verdad la Repáblica cor-
dial para todos sin castas ni proceden-
cias preferidas. 
Pase que en los primeros momentos 
y por primera vez, fueran postergadas 
las principales inteligencias y las re-
presentaciones del capital; pero la pos-
tergación no ha de subsistir por más 
tiempo, porque los pueblos tienen el 
instinto de conservación, refiexionan, y 
se dan cuenta exacta del porvenir con 
las enseñanzas del presente y del pa-
sado. 
Nosotros, sin abjurar de nuestros 
ideales políticos, pero con entera liber-
tad en esta ocasión, sacaremos triun-
fante do las urnas su|candidatura, cuan-
do no la saquemos por unanimidad, y 
quedaremos;muy satisfechos con que us-
ted vaya al Congreso á defender, como 
tantas otras veces, |los intereses morales 
y materiales de Cuba, nuestros propios 
intereses, y la libertad bien ordenada 
de todos los pueblos de nuestra joven 
República. 
Acepte nsted, pues, lo que le ofrece-
mos, y ténganos en el número de sus 
más fervientes partidarios para levan-
tar la agricultura de su estado de pos-
tración, librar al comercio é industrias 
del país, de los impuestos que los ame-
nazan, y hacer de Cuba una Nación 
próspera y feliz.— Francisco Calderón. 
—Ldo. José M* Zayas.—Dr. Andrés 
Lobato.—Ldo. Domingo Montaner.— 
Francisco Machín.—Manuel de la Por-
tilla.—Ernesto Araoz.—Francisco Pé-
rez Cantillo.—José Pérez.—José Ca-
brera. —Esteban Pantaleon. —Cristóbal 
Martínez.— Wenceslao Hernández. — 
José Antonio Várela.—José Aparicio. 
—Ricardo Villalobos—Celestino Fer-
nández.—Antonio Arias.—Mónico Pi-
no.—Isaías V. Picar.—Manuel Gómez. 
—José D. Lanzardo.—Leandro Anche-
ta-—Fidel Lanzardo.—Plutarco Villa-
lobos.—Gabino Saldón. — Nicolás Ro-
dríguez.— José Tremoleda.— Ceferino 
F. Aguirre. — Armando Nadal.—Ma-
tías Herrero". — Gerónimo Nadal. — 
Carlos Romero. — Faustino Alonso.— 
José López.—Secuudino Rodríguez.— 
José Izquierdo.—Juan José Izquierdo. 
—Timoteo Ramos.—Ignacio Rodríguez. 
—Rafael Izquierdo.—Andrés Mongiote. 
—Miguel M? Gutiérrez.—Emilio Bello. 
—Jesús García.—Siguen las firmas. 
TRIBUNA LIBRE " 
Sobre el Dr. Hall 
Sr. Jefe Superior de Sanidad de la 
República. 
Mariano Amantó, farmacéutico esta-
blecido en esta ciudad en la calle de 
San Rafael número 29, á nsted respe-
tnosamente dice: 
Que desde hace días viene aparecien-
do en los periódicos de esta capital, 
unos anuncios de un doctor S. 8. Hall, 
el cual con frases pomposas y en estilo 
parecido al del famoso doctor Garido, 
hace un llamamiento general á todos 
los enfermos desesperados é incurables 
para que acudan á su gabinete, á fin 
de proporcionarles la curación perma-
nente de BUS males; deduciéndose de 
sus palabras, nna gratuita ofensa al 
respetable cuerpo médico cubano, á 
quien trata con frases verdaderamente 
depresivas. 
Como si esto no fuera bastante para 
hacer sentir á ese doctor Hall la auto-
ridad de usted, llamado por el cargo 
que ejerce á velar por los prestigios de 
la profesión médica, tengo noticias de 
que el referido Hall, que ignoro si 
realmente es un doctor en medicina, no 
ha presentado su título, caso que lo 
tenga, al subdelegado respectivo, ó si | 
en su defecto ha cumplido con los re-
quisitos que exigen nuestras leyes á los 
profesores médicos de escuelas extran-
jeras que quieran tener el derecho de 
anunciarse como tales médicos y poder 
curar en el torritorio de la República. 
Si en dicha falta ha incurrido ese 
llamado doctor S. S. Hall, si realmen-
te no ha llenado las formalidades de-
bidas, si no está en condiciones de po-
derse codear con los dignísimos profe-
sores cubanos á quiénes hiere en sus 
escritos, bien merece, ó mejor dicho, 
se hace necesario, señor Jefe do San i 
dad, que se le aplique la Ley en todo 
su rigor; que la infracción que haya co-
metido tenga su sanción penal. Porque 
sería verdaderamente bochornoso que 
en nuestra tierra, con instituciones 
honradas que se desenvuelven sosega-
damente dentro del régimen republi-
cano, se consientan annuesos y prome-
sas profesionales que en el orden cien-
tífico son verdaderas patrañas; á no ser 
que por inspiración divina, como se-
sobre natural, exista en el mundo un 
doctor Hall, que los prodigios que, ser 
gún él, ha realizado y está realizando, 
es y será el benefactor más grande que 
ha conocido la humanidad eu los tiem-
pos antiguos y modernos. 
Importa, pues, evitar que este pue-
blo, sencillo como todos, admita como 
artícnlo de fe las prodigiosas curas que 
en semejante estilo se promete á los en-
fermos aun en los casos imis graves y 
desesperados, y cándidamente crea en 
los prodigios de un hombre que habla 
de secretos extraordinarios que posee, 
asegurando que los médicos locales to-
do lo ignoran y él solo lo sabe todo, 
con cuyas afirmaciones, caso de tolerar-
se, se daña siempre el prestigio «pie por 
su delicado {sacerdocio y sus múltiples 
funciones debe estar rodeada la profe-
sión médica. 
Toda campaña que se haga con el ob-
jeto de esclarecer la verdad, de des 
truir el error é iluminar la conciencia 
del pueblo, es un gran bien que so re-
porta á la patria, es un fin social que 
se cumple y que tendrá el aplauso de 
todas las personas cultas y honradas. 
Eu ese sentido sería de alta conve-
niencia que por ese Departamento, 
del cual es usted digno Jefe, se hiciese 
público por medio de una circular diri-
gida á la prensa de toda la Isla, los 
graves males que á la salud pública 
causan ciertas exageraciones; que no 
existen hombres poseídos de dones ex-
traordinarios y milagrosos, y sí profe-
sores en la ciencia de curar, con mayor 
ó menor caudal de conocimientos y con 
el deseo siempre lijo de acertar, don de 
acierto que por múltiples causas no tie-
ne á veces el éxito apetecido, ó porque 
son males inherentes á la existencia hu 
mana, las miserias físicas que tarde ó 
temprano acompañan al individuo y 
acaban con su vida; que hoy la ciencia 
ha dado pasos agigantados en el cami-
no de la posible perfección y que todo 
en ella es bien diáfano y claro; que sus 
apóstoles, los verdaderos elegidos, los 
que áella dedican honradameno su en-
tendimiento y su voluntad, son siem-
pre hombres discretos en sus palabras, 
parcos en sus ofreimientos y nunca pro-
meten cosas imposibles, pues á ser cier-
tos los prodigios del Dr. Hall, casi pue-
de asegurarse que la existencia huma-
na es ya perpétua, que hemos alcanza-
do la inmortalidad. 
Por todos estos extremos, ruego á us-
ted se digne tomar en consideracién el 
presente escrito y en uso de las facnlta-
des que le están conferidas, adoptar las 
medidas que estime más oportunas. 




Con fecha 15 del corriente, nos par-
ticipan los señores B. Ricalde y C?, 
que han instalado su almacén de teji-
dos en la calle de Villegas, número l i o , 
entre Muralla y Teniente-Rey. 
EL CÓNSUL DE CUBA EN NOTTTNGHAN 
El señor Jnlio Heiss, Cónsul hono-
rario de Cuba en Kbttinghan, Gran 
Bretaña, nos participa en atenta carta, 
que habiéndole sido concedido el Eafc-
quatur de estilo por el Gobierno de 
8. M. ha quedado establecida la ofici-
na consular en Plumptre Stret 12. 
Agradecemos la atención del señor 
Heiss, deseándole el ma5'or acierto en 
el desempeño de su cargo. 
DEPARTAMENTO DE POLICÍA 
DE LA CIUDAD DE LA 1IABANA 
Octubre 23 de 1003 
Circular. 
Habiéndose quejado á esta Jefatura 
la Empresa de los Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana, del abuso que se 
viene cometiendo por muchos de los 
miembros de este Cuerpo, que protes-
tando servicios por el hecho de estar 
uniformados viajan gratuitamente por 
sus líneas, aprovechando la tolerancia 
de la Empresa á ese respecto, de una 
manera abusiva, debiendo cesar ese es-
tado de cosas, se previene que ningún 
miembro del Cuerpo obtendrá pasaje 
gratuito en las líneas de los ferrocarri-
les Unidos de la Habana, como no va-
ya cu un acto de servicio y lo acredite 
además ante los Empleados de la Em-
presa, con la autorización escrita en 
papel oficial de este Centro con los co-
rrespondientes sellos y firmas de esta 
Jefatura, so pena de las responsabili-
dades que les serán deducidas. 
Léase la presente repetidas veces a 
la fuerza y fíjese además en logar visi-
ble de las Estaciones y Dependencias 
para que en ningún caso ni por ningún 
motivo pueda alegarse ignorancia. 
P. O. J. TJgartt. 
Capitán-Secretario. 
L A L I G A AGEATUA. E N A L A C R A N E S 
Y V I E J A B E H M E J A 
Las Localei de la Liga de Alacranes 
y Vieja Bermeja, invitan á los agricul-
tores, industriales y simpatizadores del 
programa de la Liga Agraria, para las 
reuniones que se verificarán en dichas 
poblaciones el domingo 25 del co-
rriente. 
La reunión de Alacranes tendrá lu-
gar á las 10 y media de la mañana y á 
la 1 y media de la tarde la de Vieja 
Bermeja. 
Asistirán los Sres. Casuso, Cárdenas, 
Mora y Vildósola,en representación de 
la Central. 
UMA E R R A T A . 
En la copia que hicimos ayer de unos 
párrafos de otro colega sobre D. José 
María Ozón, se dice equivocadamente 
que el finado era miembro de la Real 
Academia Española, 
Debió haberse dicho de la Real Aca-
demia de Bellas Artes de San Fer-
nando. 
L A 3 E S C U E L A S P R I V A D A S 
Como resultado de una consulta he-
cha por el Sr. Superintendente Provin-
cial de Escuelas de Santiago de Cuba 
sobre la autoridad civil ó judicial á 
quien debe acudir para llevar á efecto 
la clausura de aquellas escuelas priva-
das cuyos directores no cumplen la or-
den de clausurarlas, el Sr. Secretario 
de Instrucción Pública, con fecha de 
ayer, ha tenido á bien dictar las si 
guíente resolución: 
"Se devuelve atentamente al señor 
Superintendente Provincial de Escue-
las de Santiago de Cuba y se le mani-
fiesta que, sin perjuicio de las medidas 
qus puedan tomarse para hacer efecti-
va la clausura de aquellas escuelas pri-
vadas cuyas condiciones higiénicas y 
sanitarias sean tales que afecten á la 
salud de los niños que á ellas asistan, 
conforme al apartado número 4 del ar-
tícnlo V I do la Orden número 4 del 
extinguido Gobierno Interventor, serie 
de 1902: el Secretario que suscribe, te-
niendo en cuenta que las escuelas pri-
vadas mandadas clausurar y las que 
no estén autorizadas carecen de exis-
tencia legal, ha resuelto que los pa-
dres, tutores ó encargados de los niños 
que concurran á las mencionadas cs-
cuelaf» sean responsables de la falta de 
asistencia de dichos menores á escuelas 
públicas ó privadas debidamente auto-
rizadas, á tenor de lo que dispono la 
Ley Escolar vigente en los artículos 
correspondientes á la asistencia." 
SERVICIO DE POLICIA 
La Policía Especial del Gobierno 
Provincial se constituyó ayer tarde en 
la casa calle deGaliano núm. 84, bajos, 
por tener sospechas de que el Dr. S. S. 
Hall, que allí anuncia sus consultas 
médicas, es imaginario, encontrando al 
Dr. Leonardo Tariche, quien manifes-
tó que 61 daba las consultas médicas 
según convenio celebrado con Mr. H. 
A. Conulley y D. Salvador Castrover-
de y que las recetas que expedía se des-
pachaban en el Dispensario estableci-
do en dicha casa y al frente del cual se 
halla el farmacéutico don Antonio 
Quintana. 
Tanto el Dr. Tariche como el señor 
Quintana no conocen al Dr. Hall ni lo 
han visto nunca en aquella casa. 
La policía ocupó á i)^ Dolores Abren 
de López y á D? María N. González, 
menicinas despachadas en el referido 
Dispensario. 
Mr. Conulley manifiesta que está au-
torizado por Mr. Hall para adminis-
trar la casa. 
El Subdelegado de Medicina instru-
ye el oportuno expediente. 
NOMBK AMIENTOS 
l ían sido nombrados oficiales segun-
do y tercero de la Sección de Consulto-
ría y Bienes del Estado en la Secreta-
ría de Hacienda, los señores don José 
G. Póo y don Francisco Chacón, res-
pectivamente. 
KSGBIBIEWTES 
Han sido nombrados escribientes de 
la Aduana de Gibara y Administración 
de Rentas é Impuestos de Holguín, los 
señores don Juan Bencomo y don Pe-
dro Rodríguez, respectivamente. 
E S C U E L A S P R I V A D A S 
La Secretaría de Instrucción Pública 
ha autorizado á don Juan Gualberto 
Ircoa y Mendaro, para establecer nna 
escuela privada en Govea (Habana,) 
y á doña Carmen Pérez Rojas, para di-
rigir en Remedios la de la propia cla-
se, de su hermana doña María. 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
En la tarde del domingo 25 del ac-
tual, á la una y media, celebrará esta 
Corporacióu sesión ordinaria con arre-
glo á la siguiente orden del día: 
Vi Informe médico-legal acerca de 
fracturas del cráneo, por el doctor Gus-
tavo López. 
29 Chanchas y jívaros, por el doc-
tor L. Montané. 
3V La resistencia del ojo á las altas 
temperaturas de los cuerpos puestos en 
su contacto, por el doctor J. Santos 
Fernándee. 
Sesión de gobierno. 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
Término Municipal de Marianao 
Estando acordada la hora de las dos 
de la tarde del domingo 25 del corrien-
te mes para la constitución de la Asam-
blea Municipal del Partido Republica-
no Conservador de Marianao, la Comi-
sión de fusión especial de esta localidad 
convoca por este medio á todos los se-
ñores Delegados de los Comités de ba-
rrios para qne se sirvan concurrir con 
dicho objeto á la hora indicada á la ca-
sa número 2 A de la calle de General 
Lee, á cuyo acto, por ser público, po-
drán concurrir también nuestros afilia-
dos y simpatizadores con las doctrinas 
del Partido Conservador. 
Se recomienda la mayor puntualidad 
por deber concurrir representaciones 
de la Habana y otras localidades pró-
ximas. 
Marianao y Octubre 22 de 1903.—La 
Com iaión. 
E S T A D O S J W D O S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
DE HOY 
CONFERENCIA SANITARIA 
Baltimore, Octubre 24.—Ea la pri-
ra conferencia celebrada en esta ciu-
dad por los delegados de las juntas 
sanitarias de los Estados y provincias 
do la América del Norte, leyó el Dr. 
don Juan Guíteras, de la Habana, 
un informe relativo á los resultados 
obtenidos en los experimentos verifi-
cados durante otro año, sobre la teo-
ría de la transmisión de la fiebre 
amarilla por los mosquitos. 
GUILLERMO EX PELIGRO 
D E AHOGARSE 
Berlín, Octubre ^.--Estando el 
emperador Guillermo de aceclio en 
una cacería de venado, se cayó, hun-
diéndose basta la cadera, en un pan-
tano, del cual fué extraído por loa 
guarda-bosques. 
VERTIGINOSA RAPIDEZ 
En los experimentos hechos en la 
línea del ferrocarril eléctrico de Zos-
sen, se lia alcanzado la inverosímil 
velocidad de 131.Ii2 millas por hora 
y los constructores de la máquina es-
peran llegar á 140 millas. 
ALFONSO X I I I EN FRANCIA 
Par í s , Octubre 24.-\n\\nci2klj'Echo 
de París que esta en aptitud de po-
der coníirnmr la veracidad de la no-
tieía relativa á la visita que el Rey de 
Espafía proyecta hacer al Presidente 
de la Kepüblíca; aunque se haya pu-
blicado prematuramente dicha noti-
cia, no es menos cierto que el Emba-
jador do España y el Ministro de 
Asuntos Extranjeros hayan celebra-
do ayer una Larga conferencia para 
tratar de la próxima venida de D. 
Alfonso X I I I á esta capital. 
DECLARACION OFICIAL 
lA>ndre8, Octubre -Según tele-
grama oficial de San Petershurgo, el 
Ministro de Asuntos Extranjeros de 
Rusia ha declarado que tiene buenas 
razones para creer que so llegara á 
un arreglo pacifico en el conflicto ru-
so-japonés. 
CONTRABANDO 
El Juez de Instrucción de Caibarién 
se constituyó en la noche del martes 
illtimo, en la bodega de don Manuel 
Alvarez y González, sita en la calle de 
Justa esquinad Faife, haciéndose car-
go de diez y seis bultos de tabaco ex-
tranjero, en rama, qne fueron, ocupa-
dos por el Administrador do aquella 
aduana, don Mariano Esperón, á quien 
fueron denunciados por el Inspector 
especial de policía, señor H. del Casti-
llo, como introducido de contrabando. 
El tabaco fue conducido eu un carro 
á las oficinas de la Aduana. 
Los peritos calificaron el tabaco co-
mo de la Florida, clasificándolo de la 
manera siguiente: 
Siete bultos de tripa, con un peso de 
261 libras bruto, ó 245 neto. 
Nueve de banda ó capa, con nn peso 
de 390 libras bruto, ó 370.Ii2 neto. 




Esta mailana fondeó en puerto, prece-
dente de Cayo Hueso y Tampa, el vapor 
correo americano "Olivette", conducien-
do carga general, correspondencia y pa-
sajeros-
EL NORD 
Con cargamento de ganado entró en 
puerto esta rnafiana procedente de Gal-
veston, el vapor noruego" '-Nord". 
GANADO 
El vapor cubano "Mobila", importó 
ayer del puerto de su nombre, consigna-
do á 1). Wolfe, 58 aflojos, 60 vacas, 36 
terneros y 2 perros. 
De Galvcston importó esta mañana el 
vapor "Nord", 270 vaca?, 137 terneros; 
247 añojos, 42 yeguas y 3 caballos. 
CA.SAS D E CA>IBIO 
Plata española.... d« 80>i á 80)^ V. 
Calderilla de 80 á 81 V. 
Billetes B. Espa-
ñol de 5 ^ V . 
Oro americano) del0%íi 10%p 
contra español. J /s 
Oro amer. contra 
plata española. ( ^ ' 
Centena? 6 6.54 plata. 
En cantidades., á 6.56 plata. 
Luises á 5. '24 plata. 
En cantidades., á 5.25 plata. 
E¡ peso america-) 
no en plata e* V de 1-36 á 1-30% V. 
pañola ) 
Habana, Octubre 24 de 1903. 
OBSERVACiONES 
CORRESPONDIENTES Al» D I A DE A Y E R . 
hechas al aire libre en EL ALMENPA-
RE8, Obispo 54, para E L DI AKIO DE LA 
MARINA. 
Espectácu los 
TEATRO NACIONAL—Xo hay función 
TEATRO PAYRET.—Gran Compañía 
Dramática del Sr. Emilio Tbuillier.— 
3? de abono.—A las"ocho y cuarto.— 
La comedia en 3 actos Las Flores y el 
monólogo La buena crianza 6 Tratado de 
urbanidad.—Mañana, granmatinóe con 
rebaja de precios, con Tortosa y So-
ler, y por la noche Juan José. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
El puñao de rosas—A las nueve y diez; 
El famoso Colirón—A las diez y diez: 
El dúo déla Africana.—Mañana, gran 
matinée. 
TEATRO ALUAMERA.—A las 8 y 15: 
El primer acorazado—A las 9 y 15: LOÍ 
tres golpes—A las 10 y 15: Los apuros 
de don Jaime. 
TEATRO MARTÍ. —X o hay función. — 
Mañana, Pon Juan TenoHo. 









Fahrenkíit ' Barómftro 
88° 
74° 
A l a s 8 
m 
760 mim 
V A P O R E S D E T K A V E S I A 
SE ESPERAN 
Obre. 23 Ida: Liverpool. 
„ M a d r i l e ñ o , Bilbao y escalas. 
„ 23 Helvetia, Hamburgo y escalas. 
„ 28 Esperanza, New York. 
„ 26 Loisiana: N. Orleans, 
„ 29 Vieilancia: Progreso y Veracruz. 
„ 28 M é x i c o : New York, 
„ 28 F io I X : Barcelona y escalas. 
„ 29 Manuel Calvo: Veracruz. 
„ 31 L e ó n X I I I : Cádiz y escalas. 
31 Teodoro de Larrinaga: LiverpooL 
Nvbra. 2 Alfonso X l l : Santander y escalas. 
„ 2 Habana: New-York. 
„ 2 Monterey, Progreso y Veracinz. 
„ 2 Morro Castle: New York . 
„ 5 Curityba, New York. 
S A L D R A N 
Obre. 26 Esperanza; Progreso y Veracruz. 
„ 27 Vigilancia: N. York. 
27 Louisiana: Nueva Orleans. 
„ 30 Manuel Calvo: New York y escalas. 
„ 31 México: New York. 
Novbre. 1̂  Prinz August Wilhelm, Hamburgo. 
„ 2 Havana: Veracruz y Progreso. 
„ 3 Monterev: New York. 
Lonja de Víveres 
VENTAS EB'ECTUADAS EL DIA 24 
Almactn: 
20 ¡4 p. vino Moscorra 175 los 4[4. 
50 ci sidra L a Asturiana ¥2.25 una. 
10 cj membrillo f 13 qt. 
600 los. p imentón L a Serrana |31 qt. 
40 ]3 jamones Tio Marcon Í40 qt. 
30 ci mantequilla Petersen §50 qt. 
100 bi de Vi fanega aceitunas Flor Sevillana 
$1.50 uno. 
20 q vino A. Bazquez, Carta Plata fl4 una. 
15 c[ id. moscatel Rosa, $11 una. 
100 cj cerveza Poter (negra)fl0.60 una. 
150 c( id. P[P. |10 una. 
175 ci id. PUsener $8.75 una. 
280 cr maicena E l Globo, paquetes de 1 Ib. 
$6.50 qt. 
100 cj queso Patagrás E l Gallo $15.50 qt. 
75 gf. ginebra E l Ancla $8.50 uno. 
PUERTO DELA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 24: 
De Cayo Hueso en 7 horas vp. americano Ol i -
cotte, cp. Turner, tonds. 1678, con carga 
general y pasajeros, á Q. Lawton, Childs y 
Comp. 
De Galvcston, en 4dia3, vp. ngo. Nord, capi tán 




Cayo Hueso, vap. amer. Olivette. 
Mobila, vap. cubano Mobila. 
Nueva Y o r k , vp. amr. Morro Castle. 
Moviniiento_de pasajeros 
L L E G A D O S 
De Nueva Y o r k , en el vp. cubano Olinda. 
Sres. Urbano Reinpold—Urbano Reinhold— 
Urbano Hadwing—W. Cabella—Frank C . D a -
vis—R. O. Jousley—Ricardo R. Ponce y 2 de 
fkm;—Herbert Steveua—T. Storney 21 de tráu-
sito. 
S A L I D O S 
Para Nueva York, en el vap. cubano Cur i -
tyba. 
Sres. A . Fundora—D. Hernández—C. García 
—D. J . Cook—F. \V. Goves—E. Firnnchyn—J. 
C , Wagle. 
Habana, 23 Octubre 1903, 
Aperturas de registro 
Canarias y escalas bca. esp. Triunfo, cap. Sos-
villa, por Galbán y Cp. 
New Y o r k , vap. amr/Vicrilancia, por Zaldo y 
y Comp. 
Progreso y Veracruz, vp. amr. Esperanza, por 
Zaldo y Comp. 
Nueva Orleans, vp. am. Louisiana, por G a l b á o 
y Comp. 
Buques con registro abierto 
Veracruz y Progreso vap. amer. Havana, por 
Zaldo y Comp. 
Canarias y escalas v ía México , vap. austríaco 
Olimpo, por A. Ibern y Hno. 
Cayo Hueso y Miami, vp. ara. Martimque, por 
G . Lawton, Childs y Cp. 
Nueva Y o r k , vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Comp. 
D e l á w a r e , B. W. vp. ngo. Kattie, per Luis V. 
P lacé . 
D e l á w a r e fB. W. ) vp. ing. Myrtledene. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. amer. Olivette, por 
ü . Lawton, Childs y Comp. 
Buques despachados 
N . Y o r k , vap. noruego Jason, por Zaldo y Cp. 
De tráns i to . 
COMUNÍCALOS. 
CENTRO líALLEGO 
Sección de Recreo y Adorno. 
S E C R E T A R I A 
Con motivo del fallecimiento del Sr. D . José 
Mar ía de Ozón ex-Presidente de esta Sociedad, 
socio ftindador y da mérito y Vocal en la ac-
tualidad de la Junta Directiva, por acuerdo de 
l a misma, esta Seccián suspende el baile que 
t e n í a aounciado para el dia 25, hasta nuevo 
aviso. 
Habana 22 de Octubre de 1903.—El Secreta-
rio, Manuel Remesar. * 
C-ISÓO 3t22-3m23 
C U R A R A D I C A L 
D E L A S I F I L I S MAS R E B E L D E 
E N 30 DIAS 
Sin molestias para el enfermo por su fácil ré -
eimen curativo. 
Extracto Vegetal Oriental Africano, 
descubierto eu 1804. 
Loe maravillosos resultados obtenidos en 
m á s de 10.CCO personas curadas con el uso del 
O R I E N T A L A F R I C A N O y las certificaciones 
de los más reputados médicos y directores fa-
cultativos de la Colonia Española de México , 
garantizan l a eficacia y buen resultado en to-
dos los casos. Su costo es muy barato. 
Para informes dirigirse á Obispos? esquinaá 
Agniar, pe le ter ía E L P A S E O , á todas horaa. 
Dr. J . M. Vega Lámar. 
Exclusivamente para S I F I L I S y V E N E R E O . 
Consultas de 4 á 6 p. m. Campanario 111. 
H A B A N A , 
c 1857 olt 2t-21m2-25 
D I A R I O D E L A MARINA —Edición de ia tarde.—Octubre 24 de 1903. 
ENTRE PAGINAS 
U n a hoja de 
m i . A l m a n a q u e 
Octubre FELIPE LEBON 
24 
Sábado 
El prodigioso invento 
de Edison, proporcio-
nándonos ia luz eléctri-
ca, nos hace ver por en-
cima del hombro el no 
menos maravilloso del 
alumbrado de gas, que cuenta más de 
un siglo y produjo una revolución más 
grande que la de la electricidad. Dé-
bese ese adelanto á Felipe Lebón, in-
geniero y químico francés, que nacido 
en 1769, todavía en la flor de su edad, 
falleció, pobre y poco conocido, en Pa-
rís el 24 de Octubre de 1802, de mane-
ra tan súbita y misteriosa, que más pa-
reció obia de un crimen que producto 
de una dolencia. 
Iso más de diez y siete afios tenía 
cuando concibió la idea de hacer ser-
vir para el alumbrado la combustión 
de la lefia. El Instituto de Francia le 
coueedió privilegio por la invención de 
BUS aparatos, bautizados con el nom-
bre de teintolámparas y que reunían la 
doble ventaja de calentar y alumbrar. 
Consistía el invento en una gran caja 
metálica en la que se colocaban haces 
de lefia, sometidos á una elevada tem-
peratura y los cuales, al descomponer-
se, producían gases inflamables, que 
derramaban luz. Poco clara resultaba 
ísta, y de aquí que en un principio no 
llegara á satisfacer el nuevo sistema de 
alumbrado. 
Pero Lebón, incansable en sus expe-
riencias, sustituyó la hulla A la lefia, y 
ya sus experimentos dieron el más bri-
llante resultado cuanto á la luz, no así 
al mal olor que producía el gas, antes 
de su combustión, lo (pie hizo que Le-
bón, después de llegar al triunfo com-
pleto de su invento, quedase abatido y 
arruinado, para que pocos afios des-
pués se aprovechase el alemán Winsor, 
establecido en Inglaterra, para formar 
la primera sociedad de alumbrado pú-
blico por medio del gas. 
KEi'OKTER. 
COCHES TEATRALES 
es el acento ingenuo y audaz de una na-
cionalidad aislada." 
La moza de cántaro es una de tantas 
comedias de aquella época en que se 
buscaba en el teatro ameno pasatiempo 
destile de intrigas, de empeños de hon-
ra, de amoríos, sutilezas y discreteos: 
ese campo fué el que espigó en sos 1800 
comedias Lope de Vega: Calderón, me-
nos fecundo y más conceptuoso y sutil, 
fué más allá, y sus obras tienen una 
grandeza, una energía á que no llegaron 
sus coetáneos. 
De cómo está versificada La mota de 
cántaro dan idea, poruu lado, este her-
moso soneto en que pinta á la dama 
disfrazada de moza el enamorado don 
Juan: 
Una moza de cántaro y del rio, 
más limpia que la plata que en él lleva, 
recién calzada de chinela nueva, 
honor del delantal, reina del brío. 
Con manos de marfil, con señorío, 
digios que se refieren en las comedias, 
pero que no resultan en la vida real, 
el propio Lope de Vega, que lo escri-
bió, habría olvidado su carácter sacer-
dotal, para aplaudirla con el calor y la 
espontaneidad con que lo hizo el pú-
blico. 
Fué de la discreta primera actriz el 
trinufo de la noche, porque de ella era 
también el principal trabajo; triunfo 
que le habrá demostrado el aprecio en 
que este público la tiene, y que en el 
correr del tiempo, se ensancha y con-
solida. 
Cuanto á Thuillier, puede decir co-
mo el hidalgo manchego, que donde 
quiera que esté, está con él la gloria: 
sus maneras, su corrección en el vestir, 
no menos que su gallarda apostura, 
tienen ei privilegio de cautivar á todos 
y de atraerle los más calurosos aplau-
sos. No sería justo—y de ello se pre-
cia con razón el nuestro—el público si 
fasí no sucediera; porque hoy es Emilio 
quenohay tan gran señor que se le atreva, Thuillier la más legítima de las glo-
que las presentadas en Be t/wZa raza y 
Fedora, 
En el juguete Los monigote* hicieron 
reír al público con la gracia ingénita 
que poseen la señorita Gambardella y 
ei señor La Riva. 
J. E. TEIAY. 
La moza de cántaro. 
Thuillier, como María Guerrero, ha 
rendido tributo al "Fénix de los Inge-
rios" españoles: ésta comenzando su 
memorable temporada con una de sus 
obras—La niña boba;—aquél dándonos 
¿ conocer cu su primer viérues clásico 
otra obra del insigne autor que nos ha 
legado 1.800 comedias, amén de las 
poesías y poemas que escribió, algunos, 
como Jja Gatoviaqvia, de tanta exten-
sión y vuelos como cualquiera conce-
día. El homenaje de Thuillier mere-
ce las mismas alabanzas que mereció 
el de María Guerrero; y la satisfacción 
del público no ha cedido anoche á la 
que alcanzó la prim ra representación 
de La niña boba. De mayor vida, de 
más acción, más complicada en su des 
envolvimiento es La moza de cántaro que 
La niña boba; en ambas la versificación, 
el discreteo, los peregrinos rasgos del 
ingenio son, por decirlo así, loscimien 
tos en que la imaginación del poeta lia 
levantado el palacio de su comedia; pa 
lacio de reyes, snutuoso, espléndido, 
lleno de luz y de aire. 
Se ha echado en cara á nuestros mo-
dernos autores que han buscado en el 
festín de la comedia francesa las miga-
de aquellos para celebrar su comida. V 
mmqnc hay mucho de hiperbólico en 
ello,—pues abundan los que tienen 
inventiva para loa asuntos, maestría 
para su desarrollo y alientos para has 
tarse en su labor, sin ajeno auxilio, 
dando de barato (pie hubiere razón en 
esto, podía preguntarte á los críticos 
iy de dónde salió e! teatro francés en 
su orígenes, si no fué del teatro españo 
del "siglo de oro de las letras patrias,' 
del siglo XVII? Y cuenta que esta afil 
mación la hacen, á par que los españo 
les, críticos franceses eminentes, come 
Philarette Clmi U's. que afirma que el 
CAÑAMAZO ESPASOL se encuentra en to 
dos los teatros del mundo. Y es que mien 
tras los autores de todos los países, sin 
excluir á Shakspeare, acudían á diver 
EOS pueblos y literaturas buscando asnn 
tos, España bebía en su propio fondo, 
en vez de proceder por asimilación ó por 
absorción délas ideas extranjeras, como 
dice el reputado crílico francés ya ci-
tado, "ha desenvuelto un genio espe-
cial, tanto más digno de observación, 
cnanto que no pertenece á algunos hom-
bres de genio, sino á todo un pueblo; 
[i m\m 011 BOSl 
ííovcla eserita en taffiéa 
Por Carlota M. Braemé 
L\0L POR ÜfcKUUH) CLFSTA 
(Esta novela, publicada por la Casa Edito-
rial de Alejandro Barafrez, se vende en " L a 
Moderna l 'ces ía". Obispo 155). 
(Continuación) 
—¡Querida mía,—dijo;—esta es la 
entrevista más triste que hemos teni-
do! ¿Estás en disposición de oir algu-
nas buenas noticias? 
—Si te causa placer el decírmelas, 
Víctor, sí, aun cuando mi corazón esté 
quebrantado, ¡Ah... empiezo á odiar 
á Wood Crooft Castle! ¡Estoy segura 
que pesa aquí alguna maldición! ¿Por 
qué mi tío me envió ú llamar! ¿Por 
qué me dejó su dinero? Hasta enton-
ces fuimos felices... y después ya no 
hemos sabido lo que es alegría. 
Víctor habló con grandes esperanzas 
de la mina. La nueva maquinaria, 
dijo, estaba ya eu camino desde un 
grat centro fabril, y un ejército de 
obreros estaría en Nanl Glasiyn dentro 
de pocos días. 
pues donde lava, dice amor que nieva, 
es alma ilustre al pensamiento mío. 
Por estrella, por fe, por accidente, 
viéndola henchir el cántaro en despojos 
rendí la vida al brazo transparente. 
Y envidiosos del agua mis enojos, 
dye: ¿por qué la coges en fai fuente 
si más cerca la tienes en mis ojos? 
Y por otro lado, este hermoso parla-
mento de la fingida Isabel: 
Tiempos de mudanzas llenos 
y do firmezas jamás, 
fuisteis de menos á más, 
y ya váis de mas A menos. 
¿Cómo en tan breve distancia, 
para tanto desconsuelo, 
habéis humillado al suelo 
mi sorberbia y mi arrogancia? 
El desprecio que yo hacía 
de cuantas cosas miraba, 
las galas que deshechaba, 
los papeles que rompía 
el no haber de quien pensase, 
que mi mano mereciese 
por servicios que me hiciese 
por mucho que me obligase; 
toda aquella bizarría, 
como un sueño se pasó, 
y íl tanta humildad llegó, 
que por mí decir podría: 
—; Aprended, flores, de mí 
lo que va de ayer á hoy: 
que ayer maravilla ful 
y hoy sombra mía no soy! 
Flores que á la blanca aurora, 
con tal belleza salía, 
que soberbias competís, 
con el mismo sol que os dora, 
toda la vida es un hora; 
como vosotras me vi , 
y aunque arrogante salí, 
sucedió la noebe al díai 
mirad la desdicha mía, 
¡Aprended, flores, deviíl 
Maravilla solía ser, 
de toda la Andalucía. 
;< )h. maravfllfi! ¡Oh, María! 
Ya no soy lo que era ayer. 
Flores, no déis á entender, 
que no seréis, lo que soy; 
pues hoy en estado estoy, 
que si en ayer me contemplo, 
conoceréis, por mi ejemplo, 
¡lo que va de ayer á hoy! 
No desvanezca al clavel 
verse en púrpura bañado, 
ni al triste lirio morado 
el oro que naco en 0\; 
ni te precies de cruel 
minutisa carmesí, 
ni por el color turquí, 
bárbara violeta, icnores 
tu íin, contení ¡dando flores. 
¡Que ayer maravilla Jió! 
Desta loca bizarría, 
quedarías desengaflaílns 
cuando con manos heladas 
os viene la noche fría; 
maravilla ser solía, 
pero ya lí^tima doy, 
que de extremo á extremo voy 
y desde ser á no ser, 
pues sol me llamaba ayer 
y hoy .sombra rnía no soy. 
Digno de la hermosura y fluidez del 
soneto fué la manera como lo declamó 
el Sr. Thuillier. Cuanto á la relación 
trascrita, estuvo feliz é inspirada la scüo-
ra Fcrry al decirla con tal fuego y calor, 
que á haberla oído por uno de esas pro-
nas teatrales que nos quedan, 
Consignemos, para términar, que en 
La moza de cántaro trabaja casi toda la 
compañía, y que todos estuvieron dis-
cretos en sus papeles. 
Muy bellas las decoraciones, al igual 
Reprise de " E l p u ñ a o de rosas. 
Con numerosa concurrencia se efec-
tuó anoche la velada teatral de costum 
bre todos los viernes, y las tres obras 
representadas tuvieron buen éxito, por- | 
que menuderon los aplausos. 
El famoso Colirón sigue gustando mu- | 
cho, por lo animado de sus escenas, : 
diálogos entretenidos y música exce- | 
| lente, que presenta visos de aparatosa 
y monumental. 
Los trajes pintorescos y lo variado 
de los episodios le dan mayor interés y 
amenidad. 
La reprise de El pufiao de rosas fué 
también un acto solemne. Leonor de 
Diego salió muy maja vestida de cor-
to. El magnífico dúo que cantó con Pi-
quer mereció y obtuvo ruidosos aplau-
sos. La escena del cante, al final tam -
bién gustó y especialmente la Gnzmán, 
que canta la copia del cura admirable- j 
mente. 
Viliarreal hizo el papel de Tarugo j 
con verdadero cariño y buen acierto. ' 
Estoy por decir que lo caracterizó me-1 
jor que antes. Los trazos del personaje | 
le salieron más vivos y más enér- ^ 
gicos. 
Después Los Granujas dieron pre-
cioso remate á la velada. 
Uoy se dará la misma función en las 
dos primeras tandas comenzando por 
El puñao de rosas, al final va El dúo de 
la Africana. 
Pronto llegará la Cha/fe y Baldovi 
para cantar obras serias. 
El domingo gran matinée con Afari-
íia y Ei famoso Colirón. 
Nos espera una magnífica tempo-
rada. 
P. G l E A L T . 
Si tienes en tu casa lo bueuo, no lo 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que es la mejor 




A l B o n M a r c h é 
do todívs las tolas do O rain. O . 
De precios, no hablemos, porque serán los que nuestros 
parroquianos quieran pagar. 
Para la próxima estación de INVIERNO.—Tenemos gran-
des novedades en perspectiva, en telas, abrigos, salidas de 
Teatro y otros mil objetos más, de alta novedad. 
Depósito de las AGUAS Y DORADILLA de la Isla de Pinos. 
Visiten A J L I O O X X I V l i c t r o l x é . 
Reina núm. 3 3 , Frente á Caliano 
0-1762 alt 8-4 
P í d a s e EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la M m , Yííorizrate T Eewtitiiyeiite ^ 
Emulsión Creosotada 
i w t N L i i u i f e i w D a p n . DE R A B E L L 
-
L a 
C I G A R R I L L O S 
immencia y 
J . V A L E S Y C a . 
F a b r i c a c i ó n e s m e r a d a d e . t o d a s l a s c l a s e s d e c i g a r r i l l o s e m p l e a n d o 
Ü X Í C A M E N T E v e r d a d e r a h o j a d e V U E L T A A B A J O . 
LOS DE HEBRA SON UNA V E E D A D E E A ESPECIALIDAD. 
. P r u é b e l o s e l p ú b l i c o , y e s s e g u r o q u e s e r á c o n s t a n t e c o n s u m i d o r 
d e l o s c i g a r r o s d e e s t a c a s a , q u e se p r o p o n e d a r l o s s i e m p r e i g u a l e s , 
s i e m p r e s u p e r i o r e s , p a r a q u e l o s f u m a d o r e s q u e d e n s a t i s f e c h o s d e 
E n e r o á E n e r o . 
PIDANSE E N TODOS LOS DEPOSITOS DE I A H A B A N A ^ ^ 
^ ^ Y EN IOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA. 
GALIANO NUMERO 9 8 . - H A B A N A . - A P A R T A D O NUMERO 675. | 
CRONÍQUILLA. 
Coafideneias de un vestido de olán 
¿Que soy de origen humilde? 
¡Qué importa! Vine de Franciaj 
y buen gasto y elegancia 
no habrá quien me ponga tilde. 
Porque saben más de cuatro 
que, al verme, la admiración 
me sigue, en el Malecón, 
en el Parque ó el teatro. 
Y es justo y es natural, 
porque he sido fabricado 
para el país más preciado 
de la zona tropical. 
Para Cuba, que es la tierra 
de las bellas y las flores; 
"que íl nadie debe favores 
y todo lo bueno encierra". 
Lo que aquí se necesita, 
del calor contra el afán, 
es tela como el olfin, 
ligerita, ligerita. 
¿Quién siente el calor conmigo? 
Cuando el sol sus rayos lanza 
11 quien me lleva, no alcanza 
Y pongo ai sol por testigo. 
Por eso me buscan todas 
las mujeres elegantes, 
y soy ahora y ful antes 
prototipo de las modas. 
Pinta firme, buen color, 
y tejido de manera, 
que el mismo raso quisiera 
igualarse á mi labor. 
Y como luzco en los trajes 
con lindas tiras bordadas 
y con cintas delicadas 
y primorosos encajes, 
en mí reunidos están 
del buen gusto los destellos 
Podrá haber trajes muy bellos, 
pero ¿iní\s que los de olán? 
¡Quo hable, si no, la habanera, 
de talle como las palmas, 
la quo cautiva las almas 
con su mirada hechicera. 
Y pues al hablar no yerro, 
(-.qué me falta? Declarar 
que vino mi cuerpo á dar 
aquí, al Palacio de Hierro! 
Allí una dama me vió, 
quedó prendada de mí, 
me encontró elegante, y 
al instante me compró. 
¿Que donde se encuentra Kl 
Palacio de //ícrrof—Es llano! 
Casi esquina á Oaliano, 
callo de San Hafael. 
ta Ivitrcllíi de Italia. 
Los prodigiosos trabajos qne he teñí* 
do ocasión de ver, salidos del gran tallej 
de platería y grabados de este nombre, 
propiedad del reputado cuanto modes-
to artífice don Oscar Paglieri, me tienen 
ya libre de sorpresas, porque he podi-
do convencernrR, admirándolos, de quo 
lo qne se trabaja en La Estrella de Ita-
lia puede competir con lo que se traba-
ja en las más afemadas joyerías del 
mundo, porque lo principal para esas 
obras—el arte, la inspiración y el buen 
gusto—allí se encuentra, y lo posecy 
para gloria suya y honor de Cuba, el 
dueño de aquella casa. 
No es, pues, de extrañar qne al leer 
en las páginas del DIARIO el anuncio 
qne en el lugar correspondiente inserta 
JM Estrella de Italia, me fuese pian pia-
nino á la calle de Compostela, número 
46, donde se halla establecida la gran 
joyería. Y á fe oue no me pesó el via-
je, porque, merced á él, pude admirar 
uno de tantos trabajos que hacen honor 
al arte de la joyería y que ponen muy 
alto el nombre del artítice que lo eje-
cuta. 
Se trata de un magnífico Pectoral, 
como los que recientemenLe han salido 
de aquellos talleres, destinados á los 
preconizados obispos de la Habana y 
Pinar del Kío. E l de ahora correspon-
de al Obispo auxiliar de esta Diócesis. 
Es una verdadera obra de arto, tan 
hermosa y rica por su li aba jo como por 
su valor intrínseco. Contiene 29 grue-
sos brillantes y (i amatistas, una de 
ellas de mucho valor por su tamaño y 
calidad. E l exquisito gusto con que 
l^n sido ciuceladas las potencias po-
nen muy alto el nombre del grabador 
Para Coronas Fúnebres 
TEJIDOS, SEDERIA Y CONFECCIONES. 
Setn Hí^fael OX í eacj.'U.ln.a. A Oal iano . -Tolé fono nximoi-o laso. 
P A L A C I O D E H I E R R O " 
—Ahora tengo ya fe en el resnltado, 
—añadió con contento,—y me creo en 
camino de reponer el buen nombre de 
mi padre. ¿No te he dicho yo que he-
mos descubierto su paraderol Sí... 
está en Stavanger, pero enfermo de 
calentura cerebral. Sos papeles fueron 
examinados por el médico, y ésto me 
ha comunicado hoy la noticia. 
De nuevo vió á Carrington á la luz 
de la luna, pero esta vez también fué 
visto por Hilda. 
La joven empezó á temblar violen-
tamente, pues las maneras de su padre 
eran eu extremo descompuestas. 
Víctor levantóse con repentina reso-
lución. 
• —Son las ocho, y be de caminar un 
buen trecho,—dijo.—Dame un beso, 
querida mía... como en los buenos 
días. 
La joven se asió á él casi frenética-
mente, y sollozó, reclinando la cabeza 
en el pecho de Víctor. 
— ¡Te encerrarás eu tu cuarto y no 
saldrás de él hasta mañana? Prométe-
melo, Hilda. 
—Lo prometo. 
—Yo hablaré con Perrín antes de 
irme; un loco suelto con una pistola en 
la mano, es una complicación superior 
á todo cálculo. Mi amada mujercita, 
¡qué injusticia es que tengas que so-
portar las faltas ajenas, y que este 
ajeno sea tu natural protector! 
Volvióse hacia un jarrón de came-
lias. 
—Dame una de esas flores, Il i lda. . . 
nn capullo cogido por tos manos que-
ridas y besado por tus labios. 
Sonó una media en el reloj; eran las 
ocho y media. 
—Hubiera querido poder haberme 
quedado esta noche aquí,—dijo con 
cierta repugnancia,—hasta qne pasara 
el peligro. Pero es imposible; Kuben 
Groweott llegará á Llauberis á las seis 
de la mañana, y tenemos muchas horas 
de trabajo por delante antes de ir á 
Kant Glasiyn. De todos modos, esta-
ré en constante comunicación con Pe-
rrin; y tú ya sabes cómo enviarme un 
recado. 
Cuando cogió su sombrero, dispo-
niéndose á partir, Hilda echó una me-
drosa mirada al exterior. 
—¡Otro beso, mujercita mía, ten 
ánimo! Deseo verte entrar en tu cuar-
to y oir el golpe del cerrojo; sólo en-
tonces creeré que estás en seguridad. 
Salieron juntos al corredor, y Linton 
vió la figura de un hombre deslizarse 
hacia una puerta del extremo. Aquel 
juego al escondite se iba volviendo 
insoportable. 
—¡Buenas noches, adorada mía!— 
murmuró.—Esperaré á que entres, y 
cuando oiga sonar la llave quedaré 
tranquilo. Bien temprano recibirás 
un recado mío, y más tarde vendré yo 
para ayudarte á soportar esta tribula-
ción. 
Hilda obedeció temblando, con una 
promesa en sus labios que no tenía in-
tención de cumplir. 
—¡Buenas noches, querido mío!— 
susurró.—Envíame un beso, cuando pa-
ses por debajo de mi ventana. 
Un momento después, el joven atra-
vesaba el corredor hacia la escalera. 
¡Cuán mortal era el silencio que'reina-
ba! Bien pronto todo sería estrépito y 
tumulto. 
La persona á quien deseaba ver esta-
ba en el patio. 
—¿Se vuelve usted á Llauberis, Mr. 
Lintou? 
—SL—Víctor guiñó al agente signi-
ficativamente.—El capitán Carrington 
ha reco nocido á uno de sus colegas de 
usted nn extranjero. El capitán 
está en peligroso estado de ánimo. 
El agente pareció desconcertado. 
—Me sorprende usted, pues yo ha-
bía creído que su disfraz era perfecto. 
Se encogió de hombros. 
—Pero eso nada importa. 
—¡Temo por miss Carrington! ¿Por 
qué esta dilación! 
Le repugnó hablar de estar él mismo 
amenazado. 
Perrín alargó los labios y frunció el 
entrecejo. 
—No puedo explicármelo; es un dis-
parate oficial ú oñeinista. Pero 
tomo el asunto bajo n i rMponsabilidad 
en vista de lo que me dica. Be me ha 
mandado esperar; pero no espero más. 
Puede usted tener la seguridad de que 
miss Carrington será molestada lo me-
nos posible, y le comunicaré en seguida 
á usted cnanto ocurra. ¡Buenas no-
ches, Mr. Liuton! 
Evidentemente el agento estaba de-
sazonado. 
Víctor veeiló uu momento; pero es-
tando ya Perrín algo distante, era im-
posible decirle nada más sin llamar. 
Ya en la calle, Víctor miró la venta-
na de Hilda, y se besó la punta de los 
dedos, y vió el rostro de la joven pega-
do al cristal. Quedó satisfecho. 
El portero compareció en cuanto es-
tuvo bajo el macizo pórtico. Una nube 
oscureció la faz de la lona y un viento 
frío sopló de las montañas. 
Víctor sintió haber rehusado el caba-
llo que le ofrecieran antes, pues la no-
che no era tan hermosa como él se ha-
bía figurado; nubes compactas huían 
ante un fuerte ventarrón. ¿Na prede-
cía esto una tempestad de lluvia! Uu 
relámpago brilló eu la atmósfera. Era 
una locura emprender á pie el camino 
de Llauberis, pensó. 
Cambió de dirección, encaminándo-
se á las cuadras. Uno de los grooms 
le recibió en el guardamés. 
—Sácame á ''Morito", Tinnims,— 
dijo.—Quería llegarme á Llauberis pa-
seando; pero la noche se está poniendo 
muy fría. 
—¿No quiere usted ir en coche, se-
ñor!—preguntó el groom. 
—No no deseo cansaros muchas 
molestsa; y puedo dejar esta noche el 
caballo en Llauberis. utilizándolo ma-
ñana. 
—Como usted quiera, señor. 
Diez mimitos después cabalgaba 
Víctor, afrontando fuertes ráfagas de 
viento. Los árboles crugían y las ho-
jas revoloteaban, eu tanto qne gruesas 
gotas empezaban á caer. 
Un momento creyó haber oído el es-
tampido de un arma de fuego; pero son-
rió desdeñosamente. Sus nervios esta-
ban excitados. ¿Sería suficiente el es-
tallido de una rama para helarle la san-
gre en las veuas! 
Involuntariamente el joven miró en 
dirección de la torre en ruinas, y vió 
un resplandor, uua débil fosforescen-
cia. 
—¡Otra fantasía!—murmuró un tan-
to colérico.—De todos modos, empieza 
á disgustarme este lugar más aún que 
disgusta á Hilda. Ahora, '<Morito',, 
tendremos que correr un poco, en cuan-
to salgamos á camino franco. 
Contempló el pilón de granito, qne 
semejaba un gigante acurrucado en la 
obscuridad. La luz de las ventanas lle-
gaba débil 
¡luvia. 
y confusa á través de la 
D I A R I O D E l iA MARINA-Edic ión de la tarde-Octubre 24 de 1903. 
de la cnsa, don Joaquín Fernández. 
Rematan los extremos del pectoral 4 
hojas de oro y esmalte verde, imitando 
las sagradas ortigas. 
Pende el pectoral de una cadena bar-
bada de oro de 18 kilates, macisa, con 
dos broches, uno de los cuales ostenta 
nn monograma de diamantes y rubíes, 
con las cifras B. F. B., admirablemen-
te enlazadas. 
El conjunto de esa obra honra la ca-
Ba donde se ha realizado y pone muy 
alto el nombre y buen gusto artístico 
de don Ocar Paglieri y sus iuteligen-
tes operarios. 
Xo necesito recomendar al público 
que acuda á Compostela, 46, á ver en 
IAI Estrella de IfaUaUn valiosa Joya, 
porque las obras de arte tienen la vir-
tud de atraer por sí solas la curiosidad 
y de producir la admiración. 
Carta de un viajero. 
" Convencido, pues, de que el 
aziicar v el tabaco constituyen la ver-
dadera riqueza de la isla de Cuba, he 
bocho un estudio detenido de ambas 
producciones, para ver de qué manera 
podía en otros países donde el trabajo 
tirne menores exigencias que en éste, 
hacerle una eompetencia legal y honro-
sa. Ya sabe usted lo que le he dicho 
respecto al azúcar. En cuanto al taba-
co, me he convencido de que es imposi-
ble que en país alguno pueda producir-
Be esa planta con las cualidades exce-
lentes que en Vuelta-Abajo. Tengo po-
dido á un químico de los más compe-
tentes el análisis de aquellas tierras, 
para conocer sus propiedades; pero, 
aun sin él, sé ya de una manera indu-
dable que tabaco como el de Vuelta-
Abajo no lo hay ni puede haberlo ett 
parte alguna del mundo que no sea... 
la Vuelta Abajo. 
Días pasados tuve una gran satisfac-
ción al visitar en la Habana un esta-
blecimiento de los que más justo re-
nombre merecen, habiendo llegado, en 
corto tiempo, á elevar su nombre y fa-
ma á la altura de los más acreditados 
y famosos. Lleva por nombre La Emi-
lu.icia, y ha realizado el prodigio 
de ganar, en poco tiempo, más cré-
dito ó importancia que muchas ca-
sas, sus rivales, en muchos años. Y, 
¿sabe usted por qué! Precisamente por-
que emplea en la confección de sus pro-
ductos la hoja do Vuelta-Abajo, sin 
nezds ni composición alguna; pero no 
esa hoja de deshecho, sino la mejor, la 
xnás rica, la más escogida de sus hojas. 
He advertido allí que la picadura, sin 
estar hámeda, se encuentra siempre en 
un estado de frescura tal, que no es po-
sib.e que o convierta en polvo; de ma-
nera que el gusto del cigarro es supe-
rior, que no hay cigarro que compita 
con el de La Eminencia en sabor. 
Tampoco en vista y en olor puede 
haber cigarro alguno que aventaje al de 
La Evvnencia. Hay el mayor esmero en 
Bu confección. Los operarios de esta 
gran fábrica no van á salir del paso, 
atropelladamente, sino que procuran 
que el crédito do la casa se sostenga 
merced á la excelencia del producto. 
No creo equivocarme al decir que 
más de 500 personas viven de los pro-
ductos de esta fábrica, propiedad de los 
sefiores J. Vales y Compañía, esta-
blecida en la calle de Galiano, n? 98. 
Ko olvide usted las señas, por si se le 
oeurren cigarros, en la seguridad do 
que no encontrará usted en parte algu-
na mejores cigarros que los de La Emi-
nencia.—X y Z." 
UNTOTE S 
Viernes teatral animado. 
Payret inauguraba sus fuciones clá-
sicas y era noche do moda en Albisu. 
JCstuve en los dos teatros. 
Llegué á Albisu poco después de ha-
ber empezado la representación de El 
puüao de rotat. 
Desde un palco, donde tenía por ve-
cina á mi vecinita del DrAKio, á la 
adorable Avelina Fernández, oí que 
álguien evocaba el recuerdo de Soledad 
y la Pastor. 
Yo, mentalmente, hacía lo mismo. 
Verdad es—y ya lo dice mi compañero 
Giralt—que el pábliao aplaudió el cua-
dro de las coplas y que Aurora Guz-
mán, la chiquitína tiple, tuvo que re-
petir aquello de 
No le cuentes al cura chiquilla 
pero lo que es á mí, francamente, no 
luo gustó. 
Esas coplas me parecen mejor para 
cantarlas sin moverse la tiple dé l a 
Billa. 
¿A qué venía el bailecito de la Guz-
Bien me habían dicho antes de que 
d» ^embarcara Aurora Guzmán: 
— "Verá usted lo viva que es." 
Si no se está quieta. 
En Payret, una concurrencia selecta, 
entre la cual veo destacarse, airosas y 
sujestivaa, á las señoritas de Meuocal, 
á las dos lindas hermanitas Ana María 
y María Luisa. 
Dos lirios. 
No hablo de la interpretación por-
que ya Triay, en otro lugar, dice sobre 
La moza de cántaro lo mucho • muy 
bueno que hay que decir de la señora 
Ferri y del señor Thuillier en la bella 
comedia de Lope. 
Y cuanto á bellas comedias, ninguna 
como la que esta noche anuncian, con 
el título de Las Flores, los carteles de 
Payret. 
Hay en la obra este pensamiento: 
<<La8 mujeres son flores: el porvenir 
de cada una depende del jardinero, 
del hombre que les toca en suerte." 
Las flores es una comedia de cos-
tumbres andaluzas del corte y traza de 
El Patio y La Azotea, que ai fin son 
debidas las tres al inagotable ingenio 
y retozsua gracia de los hermanos 
Quintero. 
Es la primera vez que se representa 
esta comedia en la Habana. 




El baile del Casino Español, cu sus 
espaciosos salones y en obsequio de 
sus socios, para el que se nota anima-
ción extraordinaria. 
Y una boda. 
La de la señorita Ana María Triarte 
con el señor Arturo Martín Peralta, 
en la iglesia do Guadalupe, á las une-
ve. 
También se bailará en los salones de 
El Progreso, la simpática sociedad de 
la progresista Vivera. 
• 
* * 
Y, para concluir, una noticia: 
Payret dará raatinée mañana con la 
preciosa comedia Tortosa y Soler. 
Juan José por la noche. 
Kl drama de Dicenta, tan popularen 
la Habana, lo estrenó el mismo Thui-
llier en el Español, de Madrid. 
¿<.¿uó atractivo mayor? 
ENRIQUE FONTANILLS. 
No ha ycerveza como la cerveza L A 
TROPICAL. 
Base--Ball . 
P R E M I O O P I C I A L D E 1 9 0 3 
C U A R T A S E R I E - O Ü U a T O J U E G O 
El club Colombia obsequió ayer á su 
contrincante el Maine, regalándole el 
CÍOWZT \oñ 000,000,000, en pago de 
cuatro carreras que le dejó hacer. 
El desafío se efectuó con tal rapidez, 
que sólo duró UNA HORA, y más tem-
prano su hubiera terminado si los pía-
yers no hubieran perdido tiempo en el 
cambio de posiciones. 
hos pitchers tuvieron bastante efecti-
vo, especialmente el joven Cárdenas. 
He aquí el score del juego: 
Maine B B C 
JUGADORES 
A. Cabafias cf. 
O. García 2? b .. . . 
R. García C 
R.Govantes S. 3. . 
M. Menendea i f . 
R. Méndez r. f.... 
J. Quiveiro l*b ... 
fi. Pujadas Ŝ b ... 







29 0 3 0*24 9 3 
0 0 
3 0 
Colombia B B C 
JUGADORES 
R. ValdésC. F. ... 
A. Arcaño L. F. . 
V. González 2? b 
J. Castillo 1? b... 
G. González C. .., 
A. Zaldívtr 3? b . 
R. Abneida c. f. . 
G. Cárdenas P. .., 
L. Urrutia R. F. . 
Totales. 
3 
> o m 












0¡ 0i 2 oi o 
0 0 0 3 0 
0 0 0 1 o 
33Í 4l 6i 0:27121 0 
ANOTACIÓN POR E N T R A D A S 
Maine 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0 
Cohnhia 0 0 4 0 0 0 0 0 x = 4 
RESUMEN 
Stolen bases: por Castillo. 
Double play:Maine 2, uno por G. Gar-
cía y Quiveiro, y otro por Govantes y 
Quiveiro. 
Two base hits: Colomba l,por Castillo. 
Inninga jugados por los pitchers: por 
Cárdenas 9, por Santuce 8. 
L o s C i y a p o s I I 
Y a no hay guapos. Los niños bitongos lian muerto á 
manos de una máquina celestial, que no infernal. Los valien-
trs los que anunciaban á los cuatro vientos la bondad de in-
ventos superiores están en el rincón con los cascos rotos, los 
bombines abollados, la cabeza tría y los pies calientes como 
'•ají-guaguao.,, 
Se han retirado en tres cartas y hoy lloran como mari-
tornes, lo que antes anunciaron como caballeros andantes. 
¿Quién le pone el cascabel al gato que el gato no le abolle el 
bombín? La máquina de coser de L A JOYA D E L HOGAR 
es el gato. La regalamos por un peso semanal y ¡¡sin fiador!! 
Y vengan ratas de coser!! 
Hits dados á cada pitcher: á Cár-
denas 3 de una base; a Santuce 6 de una 
base y 1 uno de dos. 
8truck outa: por Cárdenas 5, á M. Me-
néndez, R.Méndez 2, Pujadas y Santuce; 
por Santuce 4, á Saldívar, Cárdenas 2 y 
Urrutia. 
Called balls: por Cárdenas 2, á Ca-
bafias y R. Méndez; por Santuce 3, á R. 
Valdés, Almeyda y Urrutia. 
Tiempo: 1 hora. 
Jueces: Torres y Benavides. 
Delegado: Conejo. 
Score: Bertematiy Muñoz. 
NOTA.—En el & inning el "Umpire" 
declara 4'safe" en 1? base al jugador Al -
meyda por obstrucción en la carrera por 
el "pitcher" del "Maine". 
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E L P R E M I O D E OTOÑO 
El joven Casas y Boffil, activo é in-
teligente Secretario de la "Liga Cuba-
na," nos remite el orden de los juegos 
del premio concertado entre los clubs 
"Vedado," "Clío," "Caridad" y 
"Guanabacoa," que es el siguiente: 
PRIMERA SÉRIE 
Octubre 25: clubs Vedado y Clío, te-
rrenos Vedado. 
Noviembre 1?: clubs Caridad y Gua-
nabacoa, terrenos Vedado, 
Noviembre 8: clubs Guauabacoa y 
Vedado, terrenos Guanabacoa. 
Noviembre 8: clubs Clío y Caridad, 
terrenos Vedado. 
Noviembre 15: clubs Guanabacoa y 
Clío, terrenos Vedado. 
Noviembre 15: clubs Vedado y Ca-
ridad, terrenos Guanabacoa. 
Noviembre 22: clubs Clío y Vedado, 
terrenos Vedado. 
Noviembre 29: clubs Vedado y Gua-
uabacoa, terrenos Vedado. 
Noviembre 29: clubs Caridad y Clío, 
terrenos Guanabacoa. 
Diciembre tí: clubs Clío y Guanaba-
coa, terrenos Vedado, 
Diciembre tí: clubs Caridad y Veda-
do, terrenos Guauabacoa. 
S E G N U D A 8 É R I E 
Diciembre 13: clubs Vedado y Clío 
terrenos Guauabacoa. 
Diciembre 13: clubs Caridad y Gua-
nabacoa, terrenos Vedado. 
Diciembre 20: clubs Guanabacoa y 
Vedado, terrenos Vedado, 
Diciembre 20: clubs Clío y Caridad, 
terrenos Guanabacoa, 
Diciembre 25: clubs Guanabacoa y 
Clío, terrenos Guanabacoa, 
Diciembre 25: clubs Vedado y Cari-
dad, terrenos Vedado, 
Diciembre 27: clubs Clío y Vedado, 
terrenos Guanabacoa. 
Diciembre 27: clubs Guanabacoa y 
Caridad, terrenos Vedado, 
Enero 3: clubs Vedado y Guanaba-
coa, terrenos Guanabacoa. 
Enero 3: clubs Caridad y Clío, te-
rrenos Vedado. 
Enero 10: clubs ('lío y Guanabacoa, 
terrenos Guanabacoa. 
Enero 10: clubs Carhlad y Vedado, 
terrenos Vedado. 
PUBLICACIONES 
J E L H O G A R 
Nutrido de un material excelente, 
con grabados múltiples y de gran ac-
tualidad, entre los cuales sobresalen ks 
retratos do Montero y el gran actor Emi-
lio Thuillier, publicará El Hoyar esta 
semana su edición de costumbre. A 
través del tiempo crece en interés y cir-
cnlación el periódico de Zamora, favo-
rito de la familias,|que ven en él no tan 
solo al periódico literario y ameno sino 
también al de exquisita moral. 
En su larga vida de veiutidos años 
El Hogar no ha decaído un solo instan-
te; la actividad de Zamora, su laborio-
sidad verdadera j el amor que le tiene 
al periodismo son prendas seguras del 
éxito que corona sns afanes, por eso El 
Hogar todas las semanas es elogiado y 
por eso cada dia crece en interés. 
Vayan los lectores á suscribirse á 
Corapostela 93, redacción del colega. 
varez. 
V R14 
Carnuda 1/ C o m p a ñ í a 
O B I S P O 123 
S I M A b 
CRONICA DE POLICIA 
LK.SIOXADO G R A V E 
En el Centro de Socorro de la segunda 
demarcación, fué asistido el blanco José 
Bustillo, domiciliado en la calzada de 
Belascoain núm, 12t>, de dos herida con-
tusas en la parte posterior del cráneo y 
fenómenos de comprcidón cerebral, sien-
do su estado de pronóstico grave. 
8egíiu el vigilante José Zayas, el lesio-
nado se causó el daño que presenta, al 
tratar de subir al tranvía eléctrico núm. 
1 de la línea del Cerro y Muelle de Luz, 
en momentos en que estaba en marcha, 
sufriendo una caída. 
El motorista Francisco Acosta y con-
ductor Manuel Castro Maclas, fueron de-
tenidos y presentados ante el seflor Juez 
do guardia. 
Según nuestros informes el hecho ocu-
rrió en la calle de Dragones esquina á 
Industria, y el lesionado pasó á la casa de 
salud. "La Purísima Concepción" para 
atender A su asistencia. 
H l ' l l T O 
El moreno Gregorio Justiniani, veci-
no de Apodaca núm. 38 fué detenido 
ayer al medio día y presentado en la 6? 
Estación de Policía, por el vigilante .3V7, 
á causa do acosarlo el de su raza JuliAn 
Bencomo, residente en la calza<U do Vi-
ves núm. 109, de haberle hurtado de su 
domicilio, varias piezas de ropas, por va-
lor de quince pesos plata. 
Por el vigilante 367, fueron ocupados 
en la casa de prestamos calle del Aguila 
eequina á Gloria, parte de lo robado, 
donde el detenido la había vendido en 
tres pesos plata. 
El acusado ingresó en el Vivac á dis-
posición del Juzgado Correccional del 
distrito, 
T E N T A T I V A D E H U K T O 
Y HERIDA 
Ignacio Gómez, vecino de Rayo núm, 
76, fué asistido anoche en el Centro de 
Socorro de la segunda demarcación, de 
una contusión en la regióu temporal iz-
quierda, y escoriaciones de la piel en la 
mano derecha, de pronóstico leve, con 
necesidad de asistencia médica. 
Dice Gómez, que el daño que presenta 
se lo causó un moreno, que trató de hur-
tarle un sombrero, en los momentos de 
estar cuidando las herramientas perte-
necientes á Obras Públicas, y las cuales 
están depositadas en la calle de Teniente 
Rey, y al impetlir que le llevase el som-
brero le arrojó una piedra. 
Detenido el acusado, que dijo nombrar-
se Manuel Lambart, fué remitido al 
Vivac. 
MONEDAS FALSAS 
A la voz de ¡ataja! fué detenido en la 
mafiana de ayer, por el vigilante 798, el 
blanco LTbaldo Prieto, sin domicilio co-
nocido, por acusarlo una morena de ha-
berle pagado una cuenta con dos pesetas 
falsas. 
El perseguido en los momentos de ser 
detenido arrojó á la vía pública un pa-
quete con seis monedas de ú cuarenta 
c otavos que resultaron ser falsas. 
El detenido ingresó en el vivac. 
POR IMPRUDENCIA 
Al bajarse el blanco Agustín Blanco 
López, de un tranvía eléctrico que estaba 
en marcha, tuvo la desgracia de caerse, 
sufriendo lesiones gravea en la región oc-
cipital, hemorra};iu por la fosa nasal y 
escoriaciones en el bmzo izquierdo que le 
produjeron fenómenos d-c conmoción ce-
rebral. 
El hecho ocurrió en la calcula del Prín-
cipe Alfonso esquina áSan Joaquín. 
HURTO DE ROPAS Y 
UN SOMBRERO 
En la casa Campanario número 21, re-
sidencia'de don Serafín Ramírez, se come-
tió un hurto consistente en varias pren-
da-s de ropas y un sombrero valuado todo 
ello en seis centenes. 
Según el seflor Ramírez, el hecho ocu-
rrió por haber dejado un familiar pues-
ta la llave en la cerradura de la puerta de 
la calle, oportunidad que aprovechó el 
ladrón para penetrar en la casa, y des-
pués de cometer el hecho cerró la puerta 
1 levándose el llavín. 
EN UNA LITOGRAFIA 
La joven Agueda López Alvarez, de 
dieciocho afíos y vecina de Campanario 
número 9G, trabajando en uaa máquina 
do la litografía establecida en el n" 12 de 
' : -̂ .da de la Reina, se causó una heri-
da pür tviilsión como de ocho centíme-
n el brazo derecho, con pérdida 
de sustancia. 
El es:, ido de la paciente fué calificado 
de grave, y pasó á su domicilio para aten-
der á su asistencia médica. 
HURTO DE DINERO 
Anoche fueron presentados en la terce-
ra estación do policía el asiático José 
Acheu, vecino de General Casas n" 8, y 
moreno Pedro Castillo García, de Manri-
que n- 30, los cuales habían sido deteni-
dos por el vigilante 244, á causa de acu-
sarlos un individuo blanco que transitaba 
por la calzada de Galiano esquina á San 
Rafael, de haberle hurtado un paquete 
con dinero. 
El parto de policía, de donde tomamos 
esta noticia, no dice quién sea el perjudi-
cado, ni la cantidad do dinero hurtada. 
Los detenidos fueron puestos á disposi-
ción del Juzgado correccional del distrito. 
CASUAL 
El doctor Moas, médico de la Casa de 
Salud Jja Purísima Concepción, puso en 
conocimiento del teniente de guardia en 
ln primera estación do policía do IIHIMT 
ingresado en dicho establecimiento, el 
blanco José Francisco Torres, natural de 
España, de veinticuatro aflos y vecino de 
Agular n? 106, para ser asistido do una 
herida en el dedo índice de la mano iz-
quierda. 
Dicha lesión fué calificada de pronósti-
c i menos grave. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Ayer tarde ocurrió un principio de 
incendio en la casa número 101 de la cal-
zada de Jésús del Monte, la cual se en-
cuentra deshabitada, á causa de haberse 
prendido fuego á un saco de heniquen y 
varias tablas de una habitación. 
Acudió el material de bomberos del ba-
rrio dol Cerro que funcionó breves momen 
tos apagando las llamas. 
REYERTA Y LESIONES 
En la calle do Someruelos eaquina á 
Misión, fueron detenidos ayer por la ma-
ñana los blancos José Cabrera García y 
Antonio Aldani, por haberlos encontrado 
el vigilante nútiero 647 en reyerta y es-
tar ambos lesionados. 
Aldani quedó en libortad provisional 
por haber prestado fianza, y Cabrera in-
gresó en el Vivac. 
EN TRISÍORNIA 
El blanco Braulio Fernández Vera, na-
tural de Espafla, soltero, del comercio y 
vecino de Santa Clara número 37, que 
llegó á esta ciudad el día 21 del actual en 
el vapor "Habana", procedente de Mé-
jico, al encontrarse en el Departamento 
de Cuarentena, en Triscornla, le hurtaron 
cuatro sortijas que había dejado olvidadas 
en el cuarto de baflos. 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tores de este hecho. 
G A C E T I L L A 
Uír NUEVO CONCURSO.— Agradecido 
el señor Urbano del Castillo al público 
por el éxito que han alcanzado sus 
preciosas habaneras Mamá, yo quiero 
un monono y La niásfermosa, ha deter-
minado obsequiar con una original ma-
ceta de flores, compuesta de 364 pie-
zas, á la señorita que acertare cuántos 
alfileres contiene un pomo de diez cen-
tímetros de altura por dos y medio de 
ancho, medida exterior. 
Dicho pomo estárá expuesto en las 
vidrieras de la acreditada casa editora 
de música del seflor Giralt, O'Reilly 
número 61, y será abierto ante testi-
gos el día 23 de Diciembre, admitién-
dose las soluciones por correo (tarjeta 
postal) hasta el día 23. 
En el caso probable de que varias 
señoritas acertaren, se procederá á un 
sorteo entre las mismas, y en el no 
probable de que lo hiciere, el sorteo 
será entre todas las que se hubieran 
dignado remitir la solución á Virtudes 
número 105. 
Y aqui de un colega: Urbano del 
Castillo,el más joven de los composito-
res cubanos, tiene entre muchas bue-
nas cualidades, una que le distingue: 
la de ser agradecido. Y éstos, como se 
sabe, son los únicos que van al cielo. 
ALBISU.—Para hoy, que es función 
por tandas, irá en la primera E l puñao 
de rosas, cuya reprise fué ayer un acon-
tecimiento por lo bien qno lo desempe-
ñaron las nuevas tiples Leonor de Die-
go y Aurora Guzmán. 
La segunda tanda está dedicada pa-
ra El/amoto Colirón, cada día más in-
teresante. 
Y El dúo de la Africana, en la terce-
ra, en la que tanto se luce la Diego. 
Excelente programa. 
E L NUEVO LOUVRB.—Precioso es el 
surtido de abrigos y salidas de teatro 
que tiene á la venta la importante casa 
de confecciones El Nuevo Louvre, situa-
da en San Rafael y Amistad. 
Como esa casa está en relación direc-
ta con los grandes talleres de París 
puede, como lo hace, presentar á las 
damas trajes hechos á precios muy eco-
nómicos. 
En sombreros acaba de recibir los 
últimos modelos, y en los demás ar 
tículos de venta puede el lector fijarse 
en el gran anuncio que publica, con no-
tas detallada de precios, en este perió-
dico. 
Si se quiere lucir un buen abrigo en 
las noches de Thuillier que acuda la da-
ma elegante á El Xucvo Louvre. 
E L PRIMER ACORAZADO, —Llenará la 
primera tanda en la función de esta 
noche del popular teatro Alharabra 
la celcbradísima zarzuela de los repu-
tados autores Villoch y Mami, con de-
coraciones del notable escenógrafo se-
ñor Arias, titulada El primer acora-
zado. 
Numerosísimo público asistirá á esta 
tanda, pues El primer acorazado es do 
las obras que de dia en dia gusta más. 
Los tres golpes y Los apuros de don 
Jaime, que irán en segundo y tercer 
lugar, completarán el programa de hoy. 
Anoche fué la seguncla representa-
ción de Xa Brujerta un nuevo triunfo 
para las simpáticas y aplaudidas artis-
tas Eloisa Trias y Lina Frutos lo propio 
que para Regiuo López y Arturo Ra-
mírez. 
El miércoles una novedad, estreno 
de la parodia Juan Jolgorio, original 
de J. Robreño. 
SALÓN CRUSELLÁS,—El popular es-
tablecimiento de esto nombre, situado 
en la calle del Obispo, número 30"), 
está viéndose constantemente favoreci-
do por el público, porque los inteligen-
tes propietarios de la casa han sabido 
hermanar hábilmente lo útil y lo agra-
dable. Así, por un lado, brindan los 
exquisitos refrescos con aguas minera 
les y ricos siropes, y por otro, el surti-
do de perfumería que elaboran en su 
gran fábrica y que todos solicitan por 
su incomparable calidad. 
LA NOTA FINAL.— 
Un caballero italiano tuvo catorce 
desafíos por sustentar que el Dante era 
superior al Arioato. 
Y hallándose en su lecho de muerte, 
exclamaba dolorosamente: 
—¡Dios mío! ¡Y pensar que no he 
leído ni al uno ni al otro!.. 
FRONTONTAÍ-ALAI 
AVISO 
Desde esta fecha queda abierta la 
renovación del abono segunda serie de 
la cuarta temporada, cerrándose el sá-
bado á las cuatro de la tarde. 
Octubre 21 de 1903. 
El Administrador. 
' • í ~ — — • 1 
E l COLOR DE LAS ROSAS. 
Sintiendo impulsos de am*f 
cierto día en un vergel, 
miró á una rosa un clavel 
y la llenó de rubor. 
En las hojas perfumadas . 
prendió el color encendido-; 
y éste el origen ha sido 
de las rosas encarnadas. 
Maceos Zapata, 
S o s o l i c i t a u n p r o f e s o r i n t e r n o 
para un Color ió do esta capital, ha do tener 
prác t i ca en la enseñanza y condici >ne8 de ca -
rácter y moralidad. 8erá recibido si reúne es-
tas condiciones. Informan en Suare* 2t> y 28, 
2t24-2m2ñ 
DR. E. F0RTUN 
G i n e c ó l o g a s de l Ho.spi ial m í m . 1 
C O N S U L T A S D E 12 á 2, 
Para pobres: Luneb, Miércoles y Viernes. 
J S ^ L X J X J X > 34:. 
T E L E F O N O 1,727, 10131 78t8-78m80 
l S 0 ¥ B R 0 S 0 DESCUCEIMIENTO. 
Para pegar toda clase de objetos de porcela-
na, loza, barro, mármol , cristal madera, etc. 
etc., garantizando el é x i t o y devolviendo el 
dinero si se rompen por la pegadura y no que-
dan como nuevos: 15.000 pomos vendidos en 30 
días, dan una fé exacta de lo que es el invento. 
Para evitar falsificaciones y engaños sólo se 
vende en la casa del autor: Farmacia Republi-
cana, Consulado esquina 4 Colón. Teléfn; 137— 
Habana. Remitiendo 50 centavos en sellos de 
eerreo, se env ía franco de portes al interior de 
sota Is la y á cualquier parte del Mundo. 
1014« 20t-6Ot 
Corsé " n / I I S T E R l O " . 
(Patente con privilegio exclusivo.) 
De capalda cerrada. Reduce el vientre por 
completo. N E P T U N O 88. 10660 8-20 
f E N A E N " E L J E R E Z A N A ) J 
V Hotel y Restaurant U 
ESTA NOCHE: Cena W a l a Mapor 40 Cts. 
O C T U B R E 24 
Aporreado de tasajo. 
Rueda de ñame . 
Pescado perlant. 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay üqueta á 40 7 50 centavos con descuento 
de 15 p.g-
Gaspacho fresco á todas horas. 
Oran a ¿muer zo para viajeros y cazador es $1 p la ta 
P R A D O 102. Teléfono 553. 
10569 28t-18 14m-Otl9 
!LLEGO LA HORA! 
de comprar por la mitad de su ralor 
Un buen T E O D O L I T O . 
E S C U A D R A S N I V E L E S de círculo. 
N I V E L E S con anteojo .—Pantómetros , G r a -
fómetros y Carteras,—Estuches de dibujo. 








l BIÓCENO i 
^ (En^emlrador de vida) ^ 
Á Eüeiria fitil,—Kl nú poderoso rtconittlDjeoU Á 
A que ie coooce. k 
Abonan su bondad y excelencia el que los 
médicos de m&s fama, clientela 7 prestigio lo 
rec«tan á soa enfermos. 
Unica medicina ratonable para los tubercu-
losos. 
L a anemia ese s ín toma que acusa el empo-
brecimiento orgánico , se cura con e«ta agrada-
ble medicina, pues aumenta los g lóbulos rojos 
de la sangre. 
Verdadero t ó n i c o separador impresindlble en 
los países cál idos. 
4 LOS NIÑOS QUE TOMAN BIOOENO 
^ LLEGAN A GRANDES. ; 
J E l BIOGENO Trémols | 
\ s e rende en boticas y droguerías • 
4t-23 
VISION. 
Se sueña, se presiente, se adivina, 
extreniócese el iabio y no la nombra, 
el alba la ve huir de la colina 
velada entre los pliegues de la sombra. 
Espira el melancólico perfumo 
de la rosa de un féretro olvidada, 
sf» deshace en incienso, se consume 
á la rápida luz do una mirada. 
Hermana de la tarde, pensativa 
en el fondo del valle resplandece; 
un instante dealumlmi, y fugitiva 
en el pálido azul se desvanece. 
Jiu/ael Obligndo, 
Anagrama. 
(Por Juan Cualquiera.) 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una bella y distin-
guida señorita de la calle de Compostela. 
Jeroglifico coinpríiulo. -
(Por Javier de Lugo.) 
(Por Juan Gerónimo.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
t 
Sustituyanse los signos por letras, para 
obtener en cada línea horizontal y verU* 
cálmente, lo siguiente: 
1 Consonante. 
2 En sumar, 
3 Nombro de varón. 




M o . 
(Por Juun Nadie.) 
O 
O O O 
O o o o o 
O O O 
o 
Sustituir los signos por letras, (í« mo-
do de obtener en cada línea, horizontal y 
vertical mente, lo siguiente. 
1 Consonante. 
2 Sentido. 
3 Nombre de mujer. 
4 Corriente, 
5 Vocal. 
C n a W o . 
(Por Juan-Diego.) 
X X X X X 
X X X X X 
^< X X X X 
X X X X X 
X X X X X 
Sustitúyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertl-
calmentc, lo que sigue: 
1 Nombie de varón. 
2 Tercera generación en las familiaa. 
3 En los talleres de hilados. 
4 Observar, escudriñar. 
5 El que reliere, etc. 
C a a W o . 
(Por Jeb,) 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustitdyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertl-




4 Tiempo do verbo. 
Solncioiw. _ 
Al anap:rama anterior: 
MARIA DE LOS ANGELESSUARE2 
Al jeroglífico anterior: 
ESTAR ENTRETENIDO. 
Al logogrifo anterior: 
LIBERTA, 
Al rombo anterior: 
M 
P A N 
P E C A R 
M A C A R l o 
N A R D O 
R I O 
O 
Al cuadrado anterior: 
U R C A 
R A U L 
C U B A 
A L A S 
Impreats 5 Eslwítipia del DláRlO DK LA lAJLLU 
